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RESUMEN 
El  p  r  e  s  errt e t v ab a f o c o n s i s t i ó  en de t er m í  ne r  l a  p  r  e  s  enc í  a , 
d i s t r i b u c i ó n  y  grado de i n f e c c i ó n  de " n o s e m i a s i s " ,  " a c a r i o s i s "  y  
" v a r r o a s i s " ,  enfermedades de Aµi 5 me i 1 i fer a L i nneo.  Se muestreó una 
s o l a  vez un t o t a l  de 1 4 0  a p i a r i o s  de d i f e r e n t e s  Departamentos de l a  
Zona O r i e n t a l ,  desde el mes de j u n i o  a  o c t u b r e  de 1 9 8 9 .  En l a  
d e t e r m i n a c i ó n  de "no-sem í  aa í  s " y " a c a r i o s i s "  se c o l e c t a r o n  para  c a d a  
u n a ,  e  i  ne uent a auej as de 1 a e ol mena y se pr-eservaron en a l c o h o l  al  
70% para su a n á l i s i s  de l a b o r a t o r i o .  Par-a " v a r r o a s i s "  se tomaron 
entre d o s c i e n t o s  y  t r e s c i e n t o s  especímenes a p l i c a n d o  el s i s t e m a  de 
f i l t r a d o  recomendado por De Jong ( 1 9 8 6 ) .  
De 1 4 0  ap í  av í  oss muestreados se e n c o n t r ó  " n o s e m i a s i s "  p r o d u c i d a  
p  ov Nosema ep i e Zander en 1 1 9 ,  " a c a r i o s i s "  o c a s i o n a d a  por Acarapis 
wood i Rennie  en 77 y n i n g u n o  con " v a r r o a s i s " ,  cuyo agente causal  es 
Varroa Jacobsoni Dudernans. De estas enfer-medades se e n c o n t r ó  
" r 1 o s e m i a s i s "  en 8 5 . 0 'l.  y  " a c a r i o s i s "  en 5 5 . 0 'l. ,  d i s t r i b u i d a s  en l o s  
c u a t r o  D e p a r t a m e n t o s  de l a  Zona .  De estos Departamentos,  San M i g u e l  
pYe>sentó  el mayor p o r c e n t a j e  de d i s t r i b u c i ó n  de " n o s e m i a s i s "  con 
1001. y Mov ·a.zán el  6 2 . 5 1.  de " a c a Y" i o s i s " .  Ambas en fermedades se 
encontr-aron t a n t o  en c o l m e n a s  r ú s t i c a s  como modernas.  
De un t o t a l  de 1 4 0  a p i a ir i o s  a n a l i z a d o s  para " n o s e m i a s i s " ,  el 
4 2 . B 'l.  presentó  i n f e c c i ó n  r e g u l a r ,  3 7 . 8 %  semisevera,  1 . 4 %  muy l i g e r- a  
y  2 . B 'l.  l i g t:? r a .  
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En l o s  c u a t r o  Departamentos l o s  r e s u l t a d o s  de 
mostraron un p o r c e n t a j e  de d i s t r i b u c i ó n  de 5 5 . 0 'l. .  Los a p i a r i o s  
muestreados presentaron d i f e r e n t e s  grados de d i s e m i n a c i ó n  p a r a  
ambas enfermedades,  pero el a n á l i s i s  de l o s  f a c t o r e s  que i n c i d e n  en 
estas p a r a s i t o s i s  i n d i c a r o n  que además de l a  humedad y a l t i t u d ,  
e x i s t e n  otros f a c t o r e s  como p r á c t i c a s  de manejo,  número y t i p o  de 
c o l m e n a  que i n t e r a c t ú a n  favoreciendo o i n h i b i e n d o  el d e s a r r o l l o  de 
ambas enfermedades.  
E s t a d í s t i c a m e n t e  se demostró que l a  p r e s e n c i a  de " n o s e m i a s i s "  
t i e n e  r e l a c i ó n  con l a s  c o n d i c i o n e s  a n t e s  s e ñ a l a d a s  en que se 
encontraron l o s  a p i a r i o s ;  no así  para " a c a r i o s i s " ,  donde l a s  
c o n d i c i o n e s  de l o s  mismos no guardan r e l a c i ó n  con su p r e s e n c i a .  
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INTROOUCCION 
Las abejas son de gran u t i l i d a d  para el hombre,  por �uanto  
c o n s t i t u y e n  uno de l o s  agentes p o l i n i z a d o r e s  más jmportantes,  de 
l o �  c u a l e s  depende en gran parte  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a .  Además, l a  
m i e l  de abeja c o n s t i t u y e  un a l i m e n t o  natural  de bajo  c o s t o ,  con 
muchos componentes n u t r i t i v o s  y  a  l a  vez un medicamento  con 
propiedad8s p r e v e n t i v a s  y  c u r a t i v a s  de trastornos i n t e s t i n a l e s ,  
ú l c e r a s  del estómago y c i e r t a s  a f e c c i o n e s  c a r d í a c a s  (Jean Prost ,  
1 9 8 3 )  •  
Las abejas e omo c u a l q u i e r  ser v i v o ,  se ven a f e c t a  das por 
enfermedades a l o  l a r y o  de su c i c l o  de v i d a ,  entre l a s  c u a l e s  
" n o s e m i a s i s " ,  " a c a r i o s i s "  y  " v a r r o a s i s "  son de gran interés,  por 
encontrarse a m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d a s  y  por l o s  da�os que o c a s i o n a n ,  
que de no c o n t r o l a r s e  a  t i e m p o  pueden l l e g a r  a  perder a una c o l o n i a  
o  todo un a p i a r i o  (Marcenara,  1 9 8 6 ) .  
Según Guzmán Novoa ( 1 9 8 8 ) ,  en el área c e n t r o a m e r i c a n a  se 
t i e n e n  reportes de "acar i o s i s "  en Guatemala  y  de " n o s e m i a s i s "  en E l  
S a l v a d o r .  En nuestro p a í s  no se t ienen  mayores datos sobre 
d i s t r i b u c i ó n  y  grado de i n f e c c i ó n  con que se presenta l a  
" n o s e m i a s i s " ,  n i  reporte de l a  p r e s e n c i a  de " a c a r i o s i s "  y  
" v a r r o a s i s " ;  s i n  embargo, estas enfermedades pueden estar 
presentes,  s i n  que se hayan detectado.  
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La mayor-ía  de a p i c u l t o r- e s  de l a  Zona O r- i e n t a l  son de 
recursos e c o n ó m i c o s ,  por l o  que l a  A p i c u l t u r- a  c o n s t i t u y e  p a r a  e l Í' o $  .. 
una fuente  de ingresos.  Estos ingresos se ven r e d u c i d o s  d e b i d o  a  
que en su mayor- parte  l o s  a p i a r i o s  son r ú s t i c o s ,  l o  c u a l  hace  
d i f í c i l  el c o n t r o l  de l a s  enfermedades que d i s m i n u y e n  l a  p r o d u c c i ó n  
de m i e l  ( l e i v a  de P a z ,  1 9 8 3 ) .  
Este  t  r  ab a.i o se r-eal  i z ó  con l a  f i n a l i d a d  de d e t e r- m i n a r  l a  
p r e s e n c i a ,  d i s t r i b u c i ó n  y  grado de i n f e c c i ó n  que se t i e n e  de l a s  
enfermedades " n o s e m i a s i s " ,  " a c a r i o s i s "  y  " v a r r o a s i s " .  
Los daños que ocasionan l a s  enfermedades antes mencionadas  en 
l a  A p i c u l t u r a  de l a s  regiones donde se han reportado son v a r i a d o s ,  
por l o  que es n e c e s a r i o  determinar  l a  e x i s t e n c i a ,  grado de 
-� 
i n f e c c i ó n - y  su d i s t r- i b u c i ó n  en l a  Zona O r i e n t a l  de El S a l v a d o r .  
Para l a  d e t e r m i n a c i ó n  de estas enfermedades se c o l e c t a r o n  
muestras de abejas de l o s  d i f e r- e n t e s  a p i a r i o s  r ú s t i c o s  y  modernos 
de l a  Zona O r i e n t a l  para el � n á l i s i s  r e s p e c t i v o .  
Se espera que l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  en esta i n v e s t i g a c i ó n  
s i r v a  a  t é c n i c o s  y  a p i c u l t o r e s  par-a s o l u c i o n a r  problemas 
p a t o l ó g i c o s ,  así  como i n c r e m e n t a r  l a s  fuentes de ingr-eso y de 
a l i m e n t o  de l a  p o b l a c i ó n ,  con l a  consecuente mejora en el manejo de 
l a  a p i c u l t u r a .  
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R E V I S I O N  DE LITERATURA 
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Desde l o s  tiempos más p r i m i t i v o s  se d e s c u b r i ó  que l a  abeja 
Apis m e l l i f e Y a  L i n n e o ,  es uno de l o s  insectos  de mayor i m p o r t a n c i a  
d e b i d o  a l á  e s p e c i a l i z a c i ó n  del trabajo  que r e a l i z a .  El hombre poco 
a poco ha i d o  conociendo 1  a  forma en que estos i n s e c t o s  se 
desenvuelven en d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s ,  por l o  que se ha logrado que 
l a s  abejas sean e x p l o t a d a s  r a c i o n a l m e n t e  y  poder aprovechar l o s  
productos que nos p r o p o r c i o n a n ,  t a l e s  como m i e l  y  c e r a  < M a l i n a  
Pardo,  1 9 8 6 ) .  
La abeja como i n s e c t o  s o c i a l  no se ha escapado de l a  a t e n c i ó n  
del  hombre a través del t i e m p o ,  ya que l a  d i v i s i ó n  del  tra b ajo  que 
l l e v a  a  cabo  y  l a  u t i l i d a d  de sus productos,  l e  ha p e r m i t i d o  un 
e s t u d i o  e s p e c i a l  e n t r e  l o s  i n s e c t o s .  Hoy en d í a  l o s  a p i c u l t o r e s  se 
preocupan c a d a  vez más por un manejo adecuado de l o s  a p i a r i o s  para  
obtener un mayor provecho de l a s  abejas C L e i v a  de P a z ,  1 9 8 3 ) .  
Los factores a m b i e n t a l e s  i n f l u y e n  sobre l a  d i s t r i b u c i ó n  y  
a b u n d a n c i a  de l o s  i n s e c t o s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  l a  l u z ,  temperatura,  
humedad r e l a t i v a ,  p r e c i p i t a c i ó n  y  v i e n t o  son importantes.  De estos 
factores l a  humedad y l a  temperatura t ienen  un e f e c t o  sobre el 
c i c l o  de v i d a  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  especies  de insectos CRoos,  
1  '364) •  
Los insectos  son incapaces de regular  l a  temperatura de su 
1 4 
a m b i e n t e ,  e x c e p t o  en algunos casos poco fy-ecuentes .  La 
m e l i f e r a  es un i n s e c t o  que r e g u l a  l a  temperatura de su a m b i e n t e  o  
i n t e r i o r  de l a  c o l m e n a .  Cuando l a  temperatuy-a sobrepasa el  ó p t i m o  
de 3 4 º C ,  l a s  abejas s i t u a d a s  a  l a  entrada de l a  c o l m e n a  e s t a b l e c e n  
c o r r i e n t e s  de v e n t i l a c i ó n  m e d i a n t e  el m o v i m i e n t o  de sus a l a s .  
Cuando l a  temperatura ó p t i m a  d e s c i e n d e ,  l a s  abejas se agrupan en 
l o s  p a n a l e s  p r o d u c i e n d o  c a l o r  (Roas,  1 9 6 4 ) .  
Las abejas como todos l o s  seY-es v i v o s ,  no están exentas de 
enfermedades a l o  l a r g o  de su c i c l o  de � i d a .  Los pr imeros  
c o n o c i m i e n t o s  sobre l a s  enfermedades de l a s  abejas se t i e n e n  por 
A r i s t ó t e l e s  (384 a l  322 a . c . ) ,  V i r g i l i o  (70 a l  1 9  a . c . )  y  C o l u m e l a  
(70  d . c . ) ,  dando como origen  de l a s  enfermedades l a  i n g e s t i ó n  de 
m i e l  fermentada (Cornejo & R o s s i ,  1 9 7 5 ) .  
El  c o n o c i m i e n t o  que se t e n í a  de l a s  enfermedades de l a s  abejas 
en l a  época a n t i g u a  era poco y todas se a t r i b u í a n  a  un agente 
común.  En l a  a c t u a l i d a d  co r ,  el avance de l a  c i e n c i a  y  el montaje de 
l a b o r a t o r i o s  a p í c o l a s ,  se ha logrado comprobar que son muchas l a s  
enfermedades que a t a c a n  a  l a s  abejas y diversos agentes que l a s  
producen,  e n t r e  l o s  c u a l e s  e s t á n :  v i r u s ,  b a c t e r i a s ,  hongos,  
p r o t o z o a r i o s ,  i n s e c t o s  y  ácaros ( L e i v a  de P a z ,  1983)  •  
A l g u n a s  de l a s  enfermedades 
.  
que sufren l a s  abejas son de 
o c u r r e n c i a  f  v  ec uerrt e e s p e c i a l m e n t e  en a l g u n o s  p a í s e s  de e l  ima  
t e m p l a d o .  El c l i m a  c á l i d o  es un f a c t o r  i n h i b i t o r i o  de l a  
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"rio  s  em í a s í a "  y  1 1 a c a r i o s i s 1 1  ( E s p i n a  Pérez & O r d e t x ,  1 9 8 1 ) .  
En l a  a c t u a l i d a d ,  l a s  enfermedades de l a s  abejas han 
i m p o r t a n c i a ,  debido  a  l a s  perdidas que ocasionan a  l a  i n d u s t r i a  
a p í c o l a ,  entre estas se mene i onan:  "nosemi asi  s " ,  11 ac ar i osi  s  II y 
1 1 v a r r o a s i s " ,  l a s  c u a l e s  dependiendo del grado de i n f e c c i ó n ,  pueden 
ocasionar  l a  muerte de una c o l o n i a  o  de un a p i a r i o  y  como 
consecuencia  una b a j a  en l a  p r o d u c c i ó n  de m i e l  (Marcenaro,  1 9 8 6 ) .  
Según Guzmán Novoa ( 1 9 8 8 )  en nuestro p a í s  poco se ha 
i n v e s t i g a d o  sobre s a n i d a d  de l a s  abejas,  e s p e c i a l m e n t e  de l a s  tres 
enfermedades anteriormente mencionadas,  se desconoce l a  
d i s t r i b u c i ó n  y  l o s  daños que ocasionan a l a  i n d u s t r i a  a p í c o l a ,  por 
l o  que su estudio  p e r m i t i r á  e v a l u a r l o s .  
A  f i n  de proporcionar  un mayor c o n o c i m i e n t o  de d i c h a s  
enfermedades,  se hace una d e s c r i p c i ó n  de c a d a  una de e l l a s :  
N o s e m i a s i s  
La 1 1 nosemiasis 1 1  o 1 1 nosemosis"  es una p a r a s i t o s i s  del t r a c t o  
d i g e s t i v o  de l a s  abejas a d u l t a s ,  causada por el p r o t o z o a r i o  Nosema 
ap i s Zander,  el c u a l  según Mart ínez Pérez ( 1985)  pertenece a l a  
C lase  Microsporea,  Orden M i c r o s p o r i d a  y  a  l a  F a m i l i a  Nosematidae.  
Este p a r á s i t o  m i c r o s c ó p i c o  se l o c a l i z a  durante su período 
a c t i v o  de r e p r o d u c c i ó n  den tro de l a s  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  que 
t a p i z a n  el i n t e s t i n o  medio de l a s  abejas a d u l t a s ,  t a n t o  de l a  r e i n a  
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como ob r ev a s y zánganos.  Después de i n v a d i Y-  a l g u n a s  
c é l u l a s  el p a y- á s i t o  cY-ece  y  se m u l t i p l i c a  r á p i d a m e n t e ,  u t i l i z a n d o  
el  c o n t e n i d o  c e l u l a r  para el sustento.  Unos d í a s  después cesa l a  
reproduce i  ó r i  ,  dando lugar  a  l a  f o r m a c i ó n  de un gran número de 
e-sp or e s , Posteriormente  se rompe l a  c é l u l a  huesped 1 iberando d i c h a s  
esporas,  l a s  c u a l e s  son d e s p l a z a d a s  h a c i a  el r e c t o ,  donde se 
acumulan  y  luego son e l i m i n a d a s  con l a s  h e c e s .  De esta  maneY-a se 
p r op aq a l a  enfeY-medacJ ( H a r r i s o n ,  et fil..!_, 1 9 8 1 )  
De acueY-do con Sepúlveda G i l  ( 1 9 8 3 )  Nosema apis es de un c i c l o  
r e p r o d u c t i v o  muy c o m p l e j o  en donde el  i n i c i o  y  el  f i n a l  del m i s m o  
es una espora de c o r p ú s c u l o  ovalado de 5 o 6 m í  c r a s de l a r g o ,  
b r i l l a n t e  y  Y- e f r i n g e n t e .  El  pY-otoplasma  de esta  espora se compone 
de c i n c o  n ú c l e o s ,  una v a c u o l a  y  un f i l a m e n t o  p o l a r  l a r g o .  
S i e n d o  N. ep i e un organismo e s p o r u l a d o ,  r e s u l t a  d i f í c i l  su 
e r r a d i c a c i ó n  ya que l a  espora puede permanecer en v i d a  l a t e n t e  por 
mucho t i e m p o  y  de s ar r o l L a r -a e  después cuando l a s  c o n d i c i o n e s  l e  sean 
favorables .  Su i d e n t i f i c a c i ó n  en el l a b o r a t o r i o  es p o s i b l e  dadas 
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de sey- b r i l l a n t e  y  r e f Y- i n g e n t e .  Cuando l a s  
muestras de abejas son observadas pocas horas después de l a  c o l e c t a  
puede, a p r eci arse  el  movimiento  de l a  espora CLópez  M a g a l d i ,  1 9 8 0 ) .  
La s i n t o m a t o l o g í a  de l a  " n o s e m i a s i s "  c o n s i s t e  en una marcada 
d e b i l i d a d  de l a  abeja ,  con m o v i m i e n t o s  l e n t o s ,  vuelos f a t i g o s o s  y  
m a n i f e s t a c i o n e s  d i a Y- r e i c a s .  E l  abdomen se vuelve  a b u l t a d o  por l a  
abdomen. El i n t e s t i n o  medio p i e r d e  el 
a c u m u l a c i ó n  de excremento,  
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l a s  abejas sanas y se vuelve b l a n c o  l e c h o s o .  Cuando l a  enfermedad 
es b i e n  aguda muchas abeja� mueren en l a  p i q u e r a ,  pero l a  mayoría  
van a m o r i r  al  campo por l o  que no es p e r c e p t i b l e  al  a p i c u l t o r  
observándose solamente una r á p i d a  d i s m i n u c i ó n  (Barreta  &  Umaña 
Ev az o , 1 9 8 5 ) .  
Las obreras i n f e s t a d a s  por Nosema apis padecen una prematura 
d i s m i n u c i ó n  del  tamaño c o r p o r a l ,  de l a s  g l á n d u l a s  l a c t í f e r a s  y  su 
v i d a  media  es más c o r t a  que l a  de l a s  abejas sanas;  por 
c o n s i g u i e n t e  l a  c a p a c i d a d  de l a  c o l o n i a  para c r i a r  larvas  y  
p r o d u c i r  m i e l  se reduce en p r o p o r c i ó n  al  número de abejas atacadas 
( H a r r i s o n ,  et a l . ,  1 9 8 1 ) .  
Cuando N. apis a t a c a  a  l a s  abejas n o d r i z a ,  éstas producen poca 
j a l e a  r e a l ,  s u s t a n c i a  que s i r v e  de a l i m e n t o  a  l a s  l a r v a s  durante 
l o s  primeros d í a s .  En l a s  r�inas d i c h a  i n f e c c i ó n  hace que éstas 
pongan menos y sus huevos y c r í a s  son menos v i a b l e s  (Guzmán Novoa, 
1988)  •  
.  �  Según F r i t z s c h  &  Bremer ( 1 9 7 5 ) ,  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  
" n o s e m i a s i s "  por p a r t e  del a p i c u l t o r  r e s u l t a  d i f í c i l ,  ya que l a  
s i n t o m a t o l o g í a  es p a r e c i d a  a  l a  de l a  " a c a r i o s i s " ,  " a m i b i a s i s " ,  
"mal  de mayo"  y " m e l a n o s i s " ,  por l o  que el a n á l i s i s  de l a b o r a t o r i o  
es i m p r e s c i n d i b l e .  
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Los e m p l a z a m i e n t o s  húmedos y expuestos a c o r r i e n t e s  de 
l a  ausencia  de r e i n a ,  l a  humedad y otros son factores 
c o n t r i b u y e n  a  l a  m a n i f e s t a c i ó n  de l a  enfermedad ( F r i t z s c h  &  Bremer,  
1 9 7 5 ) .  
Según Al emarry ( 1 9 7 9 )  y  F r i t z s c h  &  Bremer ( 1 9 7 5 ) ,  l a  
i n f e s t a c i ó n  se da con l a  i n g e s t i ó n  de m i e l  o  agua que contenga 
esporas de Nosema apis o b i e n  de heces frescas  o  secas depositadas  
por l a s  abejas enfermas en p a n a l e s ,  paredes de l a  c o l m e n a  y  en l a  
p i q u e r a .  
Entre l a s  c o n d i c i o n e s  que favorecen l a  t r a n s m i s i ó n  de l a  
" n o s e m i a s i s "  está el empleo de e q u i p o  c o n t a m i n a d o ,  el  p i l l a j e  y  l a  
a d q u i s i c i ó n  de reinas  procedentes de c r i a d e r o s  enfermos. El 
a p i c u l t o r  puede c o n t r i b u i r  i n c o n c i e n t e m e n t e  a  d i f u n d i r  l a  
enfermedad al  i n t e r c a m b i a r  p a n a l e s  de colmenas  i n f e s t a d a s  a  otras 
sanas ( L a s s a l y  &  C i a . ,  � ) .  
Según F r i t z s c h  L  Bremer ( 1 9 7 5 ) ,  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e c o l ó g i c a s  
favorables o  desfavor 'ables ejercen i n f l u e n c i a  i n d i r e c t a  para el 
d e s a r r o l l o  de l a  " n o s e m i a s i s " ,  como son l o s  a l i m e n t o s ,  l a s  
c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s ,  l o s  c u i d a d o s  y  l a  c a n t i d a d  de esporas que 
l a  abeja pueda i n g e r i r ,  por l o  que l a  " n o s e m i a s i s "  es una 
en fermedad dependiente  de var ios  factores.  
B a i l e y  ( 1 9 8 4 ) ,  m e n c i o n a  que N. ap i e ha s i d o  s iempre un 
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p a r á s i t o  de l a  abeja y  que l a  enfermedad ha estado 
forma l e v e ,  pero e n d é m i c a .  La a p a r i c i ó n  de l a  forma 
enfermedad se debe a l  uso de l a s  c o l m e n a s  de c u a d r o s  m ó v i l e s  
( m o d e r n a s )  que p e r m i t e n  el i n t e r c a m b i o  de p a n a l e s  c o n t a m i n a d o s  en 
c o l m e n a s  sanas.  
Según L e i v a  de Paz ( 1 9 8 3 ) ,  l a  " n o s e m i a s i s "  r e q u i e r e  de 
c o n d i c i o n e s  e l  i m á t i c a s  que o b l i g u e n  a  l a s  abejas a  formar un 
r a c i m o ,  o  que l a s  c o n f i n e n  por un l a p s o  de t i e m p o  p r o l o n g a d o .  Es 
por eso que l a  enfermedad está muy p r o p a g a d a  en l o s  p a í s e s  de 
i n v i e r n o s  muy f r í o s .  
Jean Prost ( 1 9 8 5 ) ,  s o s t i e n e  que esta enfermedad e s t á  muy 
d i f u n d i d a  en Europa,  e s p e c i a l m e n t e  A l e m a n i a ,  S u i z a ,  I n g l a t e r r a  y  
F r a n c i a .  
En l o s  a p i a r i o s  n o r t e a m e r i c a n o s ,  l a  " n o s e m i a s i s "  se ha 
.  
r  
e n c o n t r a d o  en un BO'l. y es c o n s i d e r a d a  d e b i d o  a  sus e f e c t o s  
n e g a t i v o s  como l a  enfermedad que mayores p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s  h a  
provocado que t o d a s  l a s  demás enfermedades j u n t a s  ( F u r g a l a ,  1 9 7 6 )  •  
Durante un muestreo r e a l i z a d o  en M é x i c o  en 1980 sobre 
" n o s e m i a s i s " ,  se e n c o n t r ó  que el 40% de l o s  a p i a r i o s  e x a m i n a d o s  
t e n í a n  l a  enfermedad ( G u z m á n  Novoa, 1 9 8 8 ) .  
Guzmán Novoa ( 1 9 8 8 ) ,  r e p o r t ó  L a  p r e s e n c i a  de l a  " n o s e m i a s i s "  
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para El  Salvador s i n  aportar  datos  sobre d i s t r i b u c i ó n  y  
i n f e c c i ó n .  
Estudios  r e a l i z a d o s  por M a r t í n e z  Torres (  1 9 8 8 ) ,  sobre 
:.,  
d e t e r m i n a c i ó n  de l a  p r e s e n c i a  del p r o t o z o a r i o  Nosema apis  en l o s  
Centros E x p e r i m e n t a l e s  del M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  de 
El Salvador demuestran l a  p r e s e n c i a  del p a r á s i t o  en l a  m a y o r í a  de 
l o s  a p i a r i o s  muestreados con grado de i n f e c c i ó n  semisevera.  Además 
menciona  que l a  humedad r e l a t i v a  no se c o n s i d e r a  un factor  
determinante y  que l a s  d i f e r e n c i a s  que e x i s t e n  en l o s  grados de 
i n f e c c i ó n  pueden ser c o n s e c u e n c i a  de que en l o s  a p i a r i o s  de mayor 
i n f e s t a c i ó n  p r e v a l e c e  un c l i m a  c á l i d o .  
Karma & Morgenthaler  ( 1 9 3 9 ,  c i t a d o  por Cornejo & R o s s i ,  1 9 7 5 > ,  
reportaron que l a  " n o s e m i a s i s "  e v o l u c i o n a  mejor a una temperatura 
que v a r í a  entre  30 y 3 3 º C ,  l o  h a c e  lentamente entre 20 y 2 4 º C ,  
permaneciendo i n a c t i v o  el p a r á s i t o  por debajo de l O º C  y  por e n c i m a  
de 3 7 ° C .  
Barahona Navarrete &  Lean Leen ( 1 9 9 0 ) ,  real  i zaron  estudios 
para d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  de temperatura y  a l t i t u d  con e l  grado 
de i n f e c c i ó n  y  d i : , t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  de N. apis en l a  R e g i ó n  
Centr al  de El . S a l v a d o r ,  l l e g a n d o  a  l a  c o n c l u s i ó n  de que l a  
enfermedad está presente en todos l o s  a p i a r i o s  muestreados y que l a  
temperatura y  l a  a l t i t u d  no son l o s  ú n i c o s  factores qué l a  
determinan .  
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Moel 1 er ( 1963,  c i t a d o  por Cornejo & R o s s i ,  1 9 7 5 ) ,  en un 
e s t u d i o  real  i z a d o  en Argentina  encontró  que no e x i s t e  r e l a c i ó n  
entre  l a  v a r i a c i ó n  de temperatura con el grado de e s p o r u l a c i ó n  de 
Nosema apis,  l l e g a n d o  a  l a  c o n c l u s i ó n  de que e x i s t e  más de un 
f a c t o r  que i n f l u y e  en el d e s a r r o l l o  del p a r á s i t o .  
Estudios r e a l i z a d o s  en A r g e n t i n a  por Karmo y Morgenthal er 
( 1 9 3 9 ) ,  c i t a d o  por Root ( 1 9 7 1 ) ,  demuestran que el p a r á s i t o  se 
d e s a r r o l l a  favorablemente a una humedad r e l at i va de 65-70i. y 
temperatura  que v a r- í a  e n t r- e  30 y 3 5 ° C .  
En el mismo p a í s ,  Cor-nejo & Rossi ( 1 9 7 5 ) ,  comprobar-on que no 
e x i s t e  c o y- y- e l a c i ó n  entre l o s  va l ores  de e s p o r u l a c i ó n ,  temper-atura 
y  humedad r e l a t i v a ,  l l e g a n d o  a  l a  c o n c l u s i ó n  que son v a r i o s  l o s  
f a c t o r e s  que i n c i d e n  en l a  e s p o r u l a c i ó n  de N. apis.  
Weise ( 1 9 8 5 ) ,  e s t a b l e c e  que l a  " n o s e m i a s i s "  está c o n s i d e r- a d a  
como l a  enfermedad que mayor-es p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s  c a u s a ,  es l a  más 
c o n o c i d a  y  esperada por todos l o s  a p i c u l t o r- e s  del mundo .  Produce l a  
muerte  de abejas a d u l t a s ,  ob r er a s , r e i n a s ,  y  zánganos con un 
porcentaje  que puede v a r i a r  de 5 a 35i. dependiendo del  gr-ado de 
i n f e c c i ó n ,  de l a s  c o n d i c i o n e s  de l a  c o l o n i a  y  el  c l i m a .  
G i o r d a n i  ( 1 9 6 1 ,  c i t a d o  por- Cor-nejo & R o s s i ,  1 9 7 5 ) ,  m a n i f i e s t a  
que u n a . c o l m e n a  medianamente enfer-ma con " n o s e m i a s i s " ,  produce un 
25i. menos que una sana .  
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A c a r i o s i s  
La " a c a r i o s i s " ,  " a c a r i a s i s "  o  "enfermedad de l a  I s l a  de W i g h t "  
es una p a r a s i t o s i s  de l a s  tráqueas de l a s  abejas a d u l t a s  causada 
por Acarapis woodi Rennie que según Doreste ( 1 9 8 4 ) ,  pertenece a l a  
C l a s e  A r a c h n i d a ,  al  Orden A c a r i n a  y  a  l a  F a m i l i a  S c u t a c a r i d a e .  
El cuerpo del ácaro es o v a l a d o ,  entre i n c o l o r o  y  a m a r i l l o  
pardo,  posee un aparato  bucal  p i c a d o r - c h u p a d o r  y  c u a t r o  pares de 
p a t a s  dotadas de g a r r a s  y  ventosas.  E x i s t e  un marcado d i m o r f i s m o  
sexual  en este á c a r o ,  l a  hembra m i d e  130  m i c r a s  de l a r g o  por 60 de 
ancho.  Además de ser más pequeño el macho que l a  hembra,  t a m b i é n  
éste se d i s t i n g u e  por tener l a s  patas  traseras más l a r g a s .  Por otra 
p a r t e  de l a s  p a t a s  s a l e  una l a r g a  c e r d a  en caso del macho m i e n t r a s  
que en l a  hembra se v i s u a l i z a n  t r e s .  La s u p e r f i c i e  dorsal  del  
cuerpo del  macho está d i v i d i d o  en tres segmentos, m i e n t r a s  que en 
l a  hembra se presentan c i n c o  (Cornejo y R o s s i ,  1 9 7 5 ) .  
La " a c a r i o s i s "  a t a c a  l a s  t  r  e  s  castas  de abejas mel í f e r a s :  
obreras,  r e i n a s  y  zánganos .  El ácaro p a r a s i t a  el s i s t e m a  traqueal  
y l o s  sacos aéreos del t ó r a x .  La i n f e c c i ó n  se i n i c i a  antes de l o s  
s e i s  d í a s  de edad,  esto obedece al  tamaño o e l a s t i c i d a d  del  p r i m e r  
par de tráqueas t o r á x i c a s ,  l u g a r  por donde normalmente penetran l o s  
ácaros (Guzmán Novoa ,  1 9 8 8 ) .  
Según López M a g a l d i  ( 1 9 8 0 ) ,  toda abeja joven de hasta 25 d í a s  
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puede contraer l a  enfermedad,  pues pasado ese l a p s o  l o s  
q u i t i n o s o s  del p � i m e r  par de o r i f i c i o s  traqueales  se endurecen a 
t a l  grado que el ácaro no puede entrar  a  l a s  tráqueas .  
Las abejas son i n f e s t a d a s  por el ácaro  hembra cuando 
e s t a b l e c e n  c o n t a c t o  f í s i c o  con abejas p a r a s i t a d a s  de mayor e d a d .  El  
ácaro  penetra a través del e s p i r á c u l o  de una tráquea,  g u i a d o  por 
l a s  c o r r i e n t e s  de a i r e  p r o d u c i d a s  por l o s  m o v i m i e n t o s  
r e s p i y a t o r i o s .  Tanto l a s  n i n f a s  como l o s  ácaros a d u l t o s  se 
a l i m e n t a n  de hemol i n  f a ,  l a  c u a l  o b t i e n e n  cuando p  er f or an l a s  
paredes de 1 a · tráquea con 1  a ayuda de sus ganchos mandibul  ayes 
(Guzmán Novoa, 1 9 8 8 ) .  
Debido a  que el Ac er ep i e wood i a t a c a  a  obv er aa , r e i n a s y 
zánganos penetrando a su i n t e r i o r  cuando éstas  son jóvenes,  l o s  
da�os que ocasionan  son c o n s i d e r a b l e s .  Además, d e b i d o  al  
v i d a  c o r t o  que t i e n e  el  ácaro lon respecto a l  de l a  abeja ,  
c i c l o  de 
hace  que 
éste d e s a Y- r o l l e  v a r i a s  geneY-aciones en el m ismo  especimen,  
produc iéndose cuando el  
enfermedad < F u r g a l a ,  1 9 7 6 ) .  
a p i c u l t o y  no c o n t r o l a  a  t i e m p o  l a  
Cuando l a s  hembras de A. l,,.XXX/i están fecundadas depositan  de 
c i n c o  a  ocho huevos en l a s  t r á q u e a s , '  con i n t e r v a l o s  de uno a dos 
d í a s ,  l o s  c u a l e s  son f i j a d o s  a  l a s  paredes internas de t a l e s  
c o n d u c t o s .  Después de c u a t r o  a  c i n c o  d í a s  l o s  huevos e c l o s i o n a n  y  
dan l u g a r  a  n i n f a s ,  l a s  c u a l e s  se c o n v i e r t e n  en a d u l t a s  a  l a s  dos 
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semanas de puestos l o s  hu�vos. Los a d u l t o s  c o p u l a n  en el i n t e r i o r  
de l a s  tráqueas y l a s  hembras fecundadas pueden dar 1 ugar a la  
siguiente generación, ya sea en la misma tráquea o bien sal en de ésta para  
i n f � s t a r  a  otras abejas ( F r i t z s c h  &  Bremer,  1 9 7 5 ) .  
Los a l t o s  n i v e l e s  de i n f e s t a c i ó n  se hacen más evidentes 
después de largos  períodos de e n c i e r r o  de l a s  abejas,  provocado por 
c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  desfavorables  como son b a j a s  temperaturas,  
l l u v i a s  prolongadas y  v i e n t o s ,  por l o  que el c o n t a c t o  entre l a s  
abejas se hace  más estrecho ,  ya que su mayor l o n g e v i d a d  p e r m i t e  que 
se d e s a r r o l l e n  más ácaros entre  sus tráqueas ( F r i t z s c h  &  Bremer,  
1 9 7 � ) .  
Cuando l a s  abejas sor, atacadas por Ac ar ep i e wood i , estas se 
deb i 1 i tan y  no pueden vol a r ,  ya que no d isponen  de ox í geno 
s u f i c i e n t e  para su ir e s p i r a c i ó n ,  pues l a  p a r a s i t o s i s  obstruye c a s i  
por c o m p l e t o  l a s  tráqueas (Guzmán Novoa, 1 9 8 8 ) .  
Una abeja gravemente i n f e s t a d a  de A. woodi presenta en sus 
tráqueas manchas o c o s t r a s  de c o l o r  entre a m a r i l l o  pardo y  negro 
debido  a  l a  p r e s e n c i a  de ácaros v i v o s ,  l a r v a s ,  huevos, restos de 
mudas y ácaros muertos,  ocasionando todo esto l a  o b s t r u c c i ó n  de l a s  
tráqueas,  bloqueo del  recto y  por e l l o  i m p o s i b i l i d a d  para evacuar 
l o s  excrementos.  La r e s p i r a c i ó n  se hace cada vez más d i f í c i l  y  e l  
i n s e c t o  no puede defec�r n i  v o l a r ,  observándose grandes c a n t i d a d e s  
de abejas muertas en l a  piquera  y  a l g u n a s  arrastrándose por el 
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suelo ( F r i t z s c h  &  Bremer, 1 9 7 5 ) .  
Según Sepúlveda G i l  ( 1 9 8 3 ) ,  el número de ácaros por tráquea es 
muy v a r i a b l e  habiendo encontrado un m á x i m o  de 1 2  a  1 4  ácaros por 
abeja en sus i n v e s t i g a c i o n e s .  
López Mayal d i  (  1 9 8 0 ) ,  e s t a b l e c e  que s i  1  a  i n f e c c i ó n  es muy 
grande puede haber de 50 a 60 ácaros por tráquea en d i f e r e n t e s  
etapas de d e s a r r o l l o ,  1  os c u a l  es pueden 1 1  egar a o b s t r u i r  1  a  por 
c o m p l e t o .  
La " a c a r i o s i s "  puede presentarse en una c o l o n i a  s i n  propa­ 
garse a o t r a s  del  a p i a r i o ,  ya que l o s  ácaros no pueden s o b r e v i v i r  
fuera de su huésped por más de dos o tres  horas y ú n i c a m e n t e  pue­ 
den t r a n s m i t i r s e  a  l a s  abejas jóvenes.  La manera más frecuente en 
que l a  enfermedad l l e g a  a  un a p i a r i o  es a través de abejas i n -  
festadas y p r á c t i c a s  de manejo inadecuadas ( M a c e ,  1 9 8 3 ) .  
Según Sepú lveda G i l  ( 1 9 8 3 ) ,  l a  enfermedad se puede t r a n s m i t i r  
entre abejas ,  de una c o l o n i a  a  otra  y  entre a p i a r i o s .  Entre abejas 
a través de l a s  cerdas al establecer  c o n t a c t o ;  entre c o l o n i a s  por 
el p i l l a j e  y  por l a  entrada l i b r e  de l o s  zánganos a l a s  c o l o n i a s ;  
entre a p i a r i o s  por l a  r e u n i ó n  de un enjambre sano con uno i n f e s t a d o  
el c u a l  puede transportar  l o s  ácaros y actuar  como una fuente de 
d i f u s i ó n ,  así  como por l a  a d q u i s i c i ó n  de abejas enfermas.  
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La i m p o r t a c i ó n  de abejas r e i n a s  y  l a  p r e s e n c i a  de l a :  abeja 
a f r i c a n i z a d a  en El S a l v a d o r ,  poclr I an ser l o s  responsables de l a  
a p a r i c i ó n  de enfennedades t a l e s  como l a  " n o s e m i a s i s " ,  " a c a r i o s i s "  
y  " v a r r o a s i s " .  La a f r i c a n i z a c i ó n  t i e n d e  a  ser- mayor en l a  m e d i d a  en 
que l o s  a p i a r i o s  se e n c u e n t r- e n  más cercanos a  l a s  c o s t a s  o  en zonas 
c a l i e n t e s  ( R o d r í g u e z  Poveda, 1 9 8 7 ) .  
Según Campos Guardado & Gómez G u a t e m a l a  ( 1 9 8 8 ) ,  l a  p r e s e n c i a  
del á c a r o  en nuestro p a í s  puede estar a f e c t a d a  por l a  temperatur-a,  
l a  humedad r e l a t i v a  y  l a  e l e v a c i ó n  sobre e l  n i v e l  del m a r .  
N a s c i m e n t o  ( 1 9 6 8 ,  c i t a d o  por Cornejo & R o s s i ,  1 9 7 5 )  en un 
t r a b a j o  r e a l  i z a d o  en B r a s i l  e n c o n t r ó  l a  " a c a r i o s i s "  en l a s  zonas 
bajas y  no en l a s  partes más a l t a s ,  l o  que fue c o n s t a t a d o  por 
Cornejo & Rossi ( 1 9 7 5 ) ,  q u i e n e s  m e n c i o n a n  que l a  i n f e c c i ó n  de d i c h a  
er 1fermedad d i s m i n u y e  a  m e d i d a  que se i n c r- e m e n t a  l a  a l t i t u d .  
La t r a n s m i s i ó n  de l a  " a c a r i o s i s "  después de su a p a r i c i ó n  en l a  
i s l a  de W i g h t  se fue e x t e n d i e n d o  año t r a s  año ,  hasta que destr-uy6 
todas l a s  c o l m e n a s  ( R o o t ,  1 9 7 1 ) .  
Según Har r i s o n  �  ª1_. ( 1 9 8 1 ) ,  el á c a r o  está muy d i f u n d i d o  en 
l o s  a p i a r- i o s  i n g l e s e s .  En un muestreo r e a l i z a d o ,  de un t o t a l  de 
4 5 , 7 0 0  muestras de abejas que fuer-on a n a l i z a d a s  para d i a g n o s t i c a r  
l a  e n f e r- m e d a d ,  se encontraron ácaros en 3 , 8 5 0  ( 8 . 4 % ) .  
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Guzmán Novoa ( 1 9 8 8 ) ,  reporta que en un d i a g n ó s t i c o  
por p r i m e r a  vez en M é x i c o  en 1980,  demostró l a  p r e s e n c i a  de 
Acarapis woodi en 24 estados,  e s t i m a n d o  que más de 600,000 c o l o ­  
n i a s  están a f e c t a d a s  por l a  enfermedad.  
Según Moreno S t e i  ( 1 9 8 8 ) ,  l a  " a c a r i o s i s "  se ha d e t e c t a d o  en 
Centro A m é r i c a ,  reportándose para  G u a t e m a l a  en donde ha a f e c t a d o  el 
80% de l o s  a p i a r i o s .  
E s t u d i o s  real  i  2  ados por Campos Guardado & Gómez G u a t e m a l a  
( 1 9 8 8 ) ,  en l o s  Centros E x p e r i m e n t a l e s  del M i n i s t e r i o  de A g r i c u l ­  
t u r a  y  Ganadería  de nuestro p a í s  sobre l a  d e t e r m i n a c i ó n  de 
" a c a r i o s i s "  reportaron l a  enfermedad en todos l o s  l u g a r e s  de 
muestreo,  en su m a y o r í a  severamente i n f e s t a d o s .  
L e i v a  de Paz ( 1 9 8 3 ) ,  e s t a b l e c e  que l a  " a c a r i o s i s "  se 
d e s a r r o l l a  mejor en p a í s e s  como A r g e n t i n a ,  Uruguay y Norte de l a  
I n d i a ,  r e g i o n e s  donde 1 a t emper a t u r a s  medias de i n v i e r n o  son 
i n f e r i o r e s  a  1 3 º C ,  f a c t o r  c l i m á t i c o  que favorece l a  d i s e m i n a c i ó n  
del  á c a r o .  
Según E s p i n a  Pérez & Drdext ( 1 9 8 1 ) ,  el c l i m a  c á l i d o  es un 
f a c t o r  i n h i b i t o r i o  de l a  " a c a r i o s i s "  y  " n o s e m i a s i s " ,  ya que cuando 
1  as c o l  menas están a f e c t a d a s  éstas se reponen al  1 1  egar 1 a época de 
c o s e c h a .  
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E s t u d i o s  real  i zados  por R i v e r a  Revelo & S a n t a m a r i a  Vag_ 
( 1 9 9 2 ) ,  en a p i a r i o s  de l o s  Departamentos de San S a l v a d o r ,  
t l á n ,  La L i b e r t a d  y  Chalatenango demuestran que l a  temperatura y  l a  
humedad no i n f l u y e n  grandemente sobre l a  i n c i d e n c i a  de l a  
" a c a r i o s i s " .  
e  
La d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  de l a  " a c a r i o s i s "  es a m p l i a ,  ya que 
ú l t i m a m e n t e  se ha propagado por muchos p a í s e s ,  donde ha causado 
grandes p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s .  
Varroasis  
La " v a r r o a s i s "  o  "varroatosis  •• es una parasi  tos i s  externa que 
a f e c t a  a  l a s  c r í a s  y  abejas a d u l t a s  causada por el  ácaro Varroa 
.}acobsoni Oudemans, que según Samsinak  &  Haragsim  ( 1 9 7 5 ,  c i t a d o  por 
A p i m o n d i a ,  1 9 7 7 ) ,  pertenece  a  l a  C l a s e  A r a c h n i d a ,  Orden A c a r i n a  y  
a  l a  F a m i l i a  Dermanyssidae.  
El  p a r á s i t o  fue encontrado por p r i m e r a  vez en abejas de l a  
i s l a  de Java en 1 9 0 4 .  Este ácaro es pequeño y v i s i b l e  a  s i m p l e  
v i s t a ,  m i d e  1 . 6  mm de ancho por 1 . 0  mm de l a r g o .  Se a l i m e n t a  de 
h e m o l i n f a  de zánganos y obreras,  en l a s  fases de c r í a  o p e r c u l a d a  y  
a d u l t a s .  Solamente l a s  hembras a d u l t a s  del á c a r o ,  que son de c o l o r  
marrón-castaño,  paras · i tan  l a s  abejas a d u l t a s  a d h i r i é n d o s e  a  su 
cuerpo,  de p Y- e f e r e n c i a  en el abdomen y entre l o s  segmentos <De 
Jong,  1 9 8 6 ) .  
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Varroa Jacobsoni es un e c t o p a r a s i t o  que puede verse a 
v i s t a ,  por l o  que f a c i l i t a  el r e c o n o c i m i e n t o  por l o s  a p i c u l t o r e s .  
La observación  se r e a l i z a  en el a p i a r i o  donde pueden a n a l i z a r s e  l a s  
abejas y p a n a l e s  de c r í a  CSepólveda G i l ,  1 9 8 3 ) .  
La " v a r r o a s i s "  a f e c t a  a  l a s  t r e s  c a s t a s  de abejas m e l i f e r a s  y  
a  sus c r í a s ,  t e n i e n d o  e s p e c i a l  p r e d i l e c c i ó n  por l a s  L a  r  v  a  s,  de 
zánganos.  Una vez i n f e s t a d a  l a  c o l o n i a  se i n i c i a  el proceso re­ 
productivo  de 1 os á c a r o s .  El apareamiento  de 1 os ácaros se da 
dentro de l a  c e l d a  antes de que l a  abeja emerja,  l o s  machos mueren 
por d e b i l i d a d  y  l a s  hembras fecundadas s a l e n  con l a  abeja a d u l t a .  
En l a  abeja el ácaro  hembra busca l a s  zonas b l a n d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  
l a s  i n t e r s e g m e n t a r i a s ,  l a s  c u a l e s  p e r f o r a  para s u c c i o n a r  l a  
h e m o l i n f a ,  produciéndose con esto una d i s m i n u c i ó n  en el peso de l a  
abeja haciéndose é s t a  más s u c e p t i b l e  a  otras enfermedades (Guzmán 
Novoa, 1 9 8 8 ) .  
El mismo autor m e n c i o n a  que cuando l a  hembra de V. Jacobsoni 
e s t á  fecundada abandona l a  abeja a d u l t a  y  penetra en una c e l d a  de 
c r í a  que está por ser s e l l a d a  (de aproximadamente c i n c o  a  s e i s  d í a s  
de e d a d ) .  Dos d í a s  después de s e l l a d a  l a  c e l d a  c o m i e n z a  l a  
o v o p o s i c i ó n ,  poniendo de tres  a  doce huevos con i n t e r v a l o  de 30 
horas entre uno y o t r o .  Los huevos e c l o s i o n a n  a  l a s  48 horas 
después de haber s i d o  puestos y dan lugar  a  n i n f a s ,  de éstas l a s  
hembras empiezan a  a l i m e n t a r s e  de h e m o l i n f a  de l a  abeja en 
d e s a r r o l l o .  
20 
La mayor parte  del c i c l o  de v i d a  del ácaro se l l e v a  a  c�bo 
dentro de l a  c e l d a ,  en e l l a  l a s  nuevas generaciones de abejas s a l e n  
con un mayor número de ácaros y por l o  t a n t o  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de 
d i s e m i n a c i ó n  del p a r á s i t o  aumentan < N e d e a l k o v ,  1 9 7 7 ) .  
Chebotarev ( 1 9 7 5 ,  c i t a d o  por A p i m o n d i a ,  1 9 7 7 ) ,  reporta que el 
número de ácaros que p a r a s i t a n  a  l a s  abejas es v a r i a b l e ,  l a  obrera 
puede albergar  hasta  c i n c o  ácaros ,  l o s  zánganos de s i e t e  a  ocho ;  en 
n i n f a s  de obreras hasta doce y  en zánganos hasta v e i n t e .  
El  e  í  c  1  o de Varroa Jacobsoni es c o r t o ,  pero el daño que 
o c a s i o n a  a  l a s  abejas es c o n s i d e r a b l e ,  ya que es un p a r á s i t o  a c t i v o  
d u r a n t e  todo su c i c l o  de v i d a ,  a l i m e n t á n d o s e  de l a  h e m o l i n f a  t a n t o  
de l a  c r í a  como de l a s  abejas a d u l t a s ,  produciéndose con esto una 
d i s m i n u c i ó n  en l a  c o l o n i a  (Grobov,  1 9 7 6 ) .  
La s i n t o m a t o l o g í a  de l a  " v a r r o a s i s "  c o n s i s t e  en que l a s  abejas 
se muestran i n q u i e t a s ,  hay m o r t a l i d a d  de l a  c r í a  y  a l g u n a s  abejas 
emergen con m a l f o r m a c i o n e s .  Las obv er-a s p a Y- a s i t a d a s  se ob s e r v an 
frotando sus patas  en l a s  partes  del cueY-po donde están l o s  ácay-os 
para deshacerse de e l l o s  (Guzmán Novoa ,  1 9 8 8 ) .  
Los pr imeY-os  casos de V. Jacobsoni en un a p i a Y- i o  se d e t e c t a n  
en l a s  c o l o n i a s  zanganeras,  en c o l o n i a s  fueY-tes que son p i l l a d a s  y  
en c o l o n i a s  poY- enjamby-ar C S m i Y- n o v  & CheY-nov, 1 9 7 6 ) .  
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Según Guzmán Novoa ( 1 9 8 8 ) ,  l a  
de una c o l m e n a  a  otra o  entre a p i a r i o s  se p r o p i c i a  por m e d i o  de l o s  
zánganos que entran  l i b r e m e n t e  a  l a s  c o l m e n a s ,  por p i l l a j e  y  por l a  
obr ras que regresan del campo y se e q u i v o c a n  de c o l m e n a .  También 
puede propagarse esta paras i  tos i s  por el i n t e r c a m b i o  de panal  es 
entre  c o l m e n a s  y  al  i n t r o d u c i r  �njambres de o r i g e n  d e s c o n o c i d o  y  
por l a  a d q u i s i c i ó n  de r e i n a s  de c r i a d e r o s  enfermos.  
La v e l o c i d a d  de d i f u s i ó n  de l a  " v a r r o a s i s "  a l c a n z a  de 5 a 1 2  
Kms en 3 meses y depende del grado de s a t u r a c i ó n  con abejas de l a  
r e s p e c t i v a  r e g i ó n  C S m i r n o v ,  1 9 7 5 ,  c i t a d o  por A p i m o n d i a ,  1 9 7 7 ) .  
La r á p i d a  d i s e m i n a c i ó n  de l a  " v a r r o a s i s " ,  se debe a dos 
p a r t i c u l a r i d a d e s  b i o l ó g i c a s  del ácaro:  a t a c a  t a n t o  a  l a s  c r í a s  como 
a l a s  abejas a d u l t a s  y  su c i c l o  de v i d a  es 2 a 2 . 5  veces más c o r t o  
que el de l a s  abejas (Grobov,  1 9 7 6 ) .  
Según M a r í n  ( 1 9 7 8 ) ,  el  e l  ima  c á l i d o ,  e c u a t o r i a l  y  t r o p i c a l  
favorece 1  a  reproduce i  ón de Varroa Jec ob eon i durante todo el año,  
, n i e n t r a s  que en e l  imas templados ésta se real i z a  cuando se ve 
f a v o r e c i d a  por l a  temperatura del i n t e r i o r  de l a  c o l m e n a .  
La temperatura en que puede d e s a r r o l l a r s e  el á c a r o  es entre 20 
y 3 5 º C ,  siendo esto uno de l o s  p r i n c i p a l e s  factores por l o s  c u a l e s  
el  ácaro es encontrado en l a  cámara de c r í a ,  ya que aquí  se 
mant iene una temperatura de 3 4 º C ,  por otra  p a r t e  l a  humedad 
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r e l a t i v a  a  l a  que se adapta es muy a m p l i a ,  s iendo  desde un 10%  
hasta 85% (Grobov, 1 9 7 5 ) .  
La v i d a  de una hembra a d u l t a  de Varroa Jacobsoni se e s t i m a  que 
dura en verano de dos a tres meses y en 1 ugares donde hay 
invernadas puede durar de dos a ocho meses ( H e l m u t h ,  1 9 8 5 ) .  
Con respecto a l a  d i s t r i b u c i ó n  del ácaro  V. Jacobsoni puede 
d e s a r r o l l a r s e  en c u a l q u i e r  parte  del g l o b o  donde e x i s t a n  
abejas,  por e s t a  r a z ó n  c o n s t i t u y e  una gran amenaza para l o s  
a p i c u l t o r e s  de a q u e l l a s  zonas que aún se encuentran l i b r e s  de 
este  ácaro  ( E s p i n a  Pérez & O r d e x t ,  1 9 8 1 ) .  
Según Guzmán Novoa ( 1 9 8 8 ) ,  s ó l o  A u s t r a l i a ,  Nueva Z e l a n d a ,  
H a w a i i ,  M é x i c o  y  Centro A m é r i c a  se consideran  l i b r e s  de l a  
p a r a s i t o s i s ,  s i n  embargo el p e l i g r o  de a d q u i r i r l a  es más grande que 
n u n c a .  
Según Espina  Pérez & Ordext ( 1 9 8 1 ) ,  a lgunos  de 1 os países 
donde se ha encontrado l a  " v a r r o a s i s "  son l o s  s i g u i e n t e s :  F i l i p i n a s  
( 1 9 5 3 ) ,  Rusia ( 1 9 5 4 ) ,  China  Cortb í  n errt a l ( 1 9 6 5 ) ,  I n d i a  ( 1 9 5 5 ) ,  Corea 
del Norte ( 1 9 5 7 ) ,  Japón ( 1 9 5 8 ) ,  B u l g a r i a  ( 1 9 5 7 ) ,  Portugal  ( 1 9 7 3 ) ,  
A r g e n t i n a  ( 1 9 7 7 ) .  
La "varroasis"  ex .iste en Amér ica  del Sur y esto representa un 
prob lema para Centro A m é r i c a ,  m i e n t r a s  que en M é x i c o  l a  p o s i b i l i d a d  
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de c o n t a g i o  procede de l o s  Estados U n i d o s ,  p a í s  donde se r e p o r t ó  en 
1987.  La d i s e m i n a c i ó n  en el Continente Americano ha s i d o  muy 
r á p i d a ,  ya que antes de 1987 no e x i s t í a  (Guzmán Novoa, 1 9 8 8 ) .  
En Europa y l o s  p a í s e s  con i n v i e r n o s  prolongados,  esta en­ 
fermedad se m a n i f i e s t a  severamente.  En l o s  p a í s e s  t r o p i c a l e s  l o s  
n i v e l e s  de i n f e s t a c i ó n  se incrementan d u r a n t e  l a s  l l u v i a s ,  ya que 
al  no poder s a l i r  l a s  abejas al  campo el  c o n t a c t o  entre  estas se 
hace  más estrecho,  diseminándose de esta forma el á c a r o  (Guzmán 
Novoa, 1 9 8 8 ) .  
Boggino (  1973,  c i t a d o  por Mont i e l ,  1 9 8 0 ) ,  d e t e c t ó  l a  
" v a r r o a s i s "  en A m é r i c a  del Sur- en colmenas  de l a  R e p ú b l i c a  del 
Paraguay,  l a  c u a l  fue l l e v a d a  al í  rrt r octuc í  r r e i n a s  i n f e s t a d a s  
p r- o v e n i e n t e s  de Japón y que p o s t e r- i o r m e n t e  se d i o  su d i s e m i n a c i ó n  
por- l o s  abundantes enjambr-es a f r- i c a n i z a d o s  s i l v e s t r e s  e x i s t e n t e s  en 
d i c h o  t e r r i t o r i o .  
G u i l l é n  Mor-ales et a l .  ( 1 9 8 8 ) ,  r e a l i z a r- e n  estudios p a r- a  de­ 
t e r m i n a r-  l a  p r- e s e n c i a  del á c a r o  Var-r-oa .iec ob eon i en a p i a r- i o s  de l o s  
Centr-os E x p e r- i m e n t a l e s  de l  M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r- í a  de 
El Salvador- ,  reportando l a  ausencia  de este p a r- á s i t o  en l a s  zonas 
de mues treo.  
La " v a r- r- o a s i s "  es c o n f u n d i d a  con l a s  laques a n i v e l  de s í n ­  
tomas.  Cuando el ácaro a t a c a  a  l a s  c r í a s  su daño puede ser con-  
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fundido con l o s  que causa l a  loque  europea y a m e r i c a n a ,  e l l o  de­ 
b i d o  a  que presentan c r í a s  d i s t r i b u i d a s  en foY-ma i r r e g u l a r  en l o s  
p a n a l e s ,  mu�has veces en estado de p u t r e f a c c i ó n  CGrobov,  1 9 7 6 ) .  
El autor antes c i t a d o  p l a n t e a  que al no morir  l a  c r í a  y  ser 
i r r i t a d a  por l o s  ácaros é s t a  t i e n d e  a  s a l i r  de l a  c e l d a  y  caer a l  
fondo de l a  c o l m e n a  muv í  errdo posteriormente o  b i e n  puede desarro­ 
l l a r s e  o  c o n v e r t i i s e  en a d u l t o ,  en cuyo caso s a l e  d e b i l i t a d a  y  con 
deformaciones en a l a s ,  abdomen, t ó r a x  y  p a t a s .  
Las p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s  causadas por 1 a "varroas i s "  v a r í a n  con 
l a  d u r a c i ó n  de l a  i n f e s t a c i ó n ,  l a  forma en que l a s  abejas son 
manejadas,  l a s  medidas  que se tomen para r e d u c i r  l a  enfermedad y l a  
r e g i ó n  en l a  que están u b i c a d a s  l a s  c o l m e n a s  (Guzmán Novoa, 1 9 8 8 ) .  
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MATERIALES Y METODOS 
D e s c r i p c i ó n  del  Area de E s t u d i o  
A .  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a .  
El área de estudio  fue l a  Zona O r i e n t a l  del P a í s ,  u b i c a d a  
e n t r e  l o s  1 3 º  09' y 1 4 º  03' Lat N y l o s  m e r i d i a n o s  87° 4 1 '  y  Long 
O .  Está l i m i t a d a  al norte con l a  R e p ú b l i c a  de Honduras y N i c a r a ­  
gua ;  al  sur con el  Océano P a c í f i c o ,  al  Oeste con l o s  departamentos 
de San V i c e n t e  y  Caba�as.  Está integrada  por c u a t r o  departamentos:  
San M i g u e l ,  La U n i ó n ,  U s u l u t á n  y  Morazán (Anexo 1 ) ;  t i e n e  una 
e x t e n s i ó n  t e r r i t o r i a l  de 7 , 6 9 2 . 8 4  Km2 
h a b i t a n t e s .  
y  cuenta  con 9 9 5 , 8 0 1  
La u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  de l o s  Departamentos es :  Usulután  1 3 °  
20' 47"  L a t .  N  y  88º 26'  39" Long.  O ;  San M i g u e l ,  1 3 °  28' 57"  L a t .  
N  y  88º 1 0 '  48"  Long.  O ;  Morazán ,  1 3 °  4 1 '  5 1 "  L a t .  N  y  88° 06'  23" 
Long.  O ;  La U n i ó n ,  1 3 °  20' 25" L a t .  N  y  87° 5 1 '  1 9 "  Long.  O 
( I . G . N . ,  1 9 7 6 ) .  
B .  factores  e l  i m á t i c o s  y  f l o r í s t i c o s .  
Según Guevara Morán < 1 9 8 5 ) ,  el p a í s  presenta l a  s i g u i e n t e  
c l a s i f i c a c i ó n  c l i m á t i c a :  
1 .  Sabanas Tropicales Calientes o Tierra Caliente,  1  o  c u a l  
·comprende 1  a mayor parte del t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  entre  O  y  800 
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rnsnrn. E s t a  z o n a  e l  i rn á t i c a  se c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  v e g e t a c i ó n  de 
S a b a n a s  T r- o p i c a l e s ,  c o n  t e m p e r a t u r a s  m e d i a s  a n u a l e s  en el m e s  m á s  
f r- í o  m a y o r e s  d e  1 B º C  y  en e l  mes m á s  c a l u r- o s o ,  m a y o r e s  d e  2 2 º C ,  
g e n e r a l m e n t e  a n t e s  de l a  e s t a c i ó n  l l u v i o s a  ( m a r z o  y  a b r i l ) .  T o d a s  
l a s  c a b e c e r a s  d e p a r t a m e n t a l e s ,  e x c e p t u a n d o  C o j u t e p e q u e  y S a n t a  
T e c l a ,  e s t á n  c o m p r e n d i d a s  en e s t a  z o n a  y  s e g ó n  su a l t u r a  s o b r e  el 
n i v e l  d e l  m a r ,  l a s  t e m p e r a t u r a s  a n u a l e s  o s c i l a n  en l a  p l a n i c i e  
c o !:> t e r a  e r i t r e  2 7 º C  y  2 2 º C  y  en l o s  v a l l e s  i n t e r m e d i o s  e n t r e  28° y 
2 .  Sabanas T r o p i c a l e s  Calurosas o T i e r r a s  Templadas. E s t á n  
c o m p r e n d i d a s  en l a s  p l a n i c i e s  a l t a s  y  f a l d a s  d e  l a s  m o n t a ñ a s  a  u n a  
a l t u r a  e n t r e  800 y 1 2 0 0  m s n m .  Se d i f e r e n c i a  de l a  z o n a  c l i m á t i c a  de 
f i e r r a  C a l i e n t e  en que e l  mes m á s  c a l u r- o s o  m u e s t r a  t e m p e r a t u r a s  
m e nor-es  de 22ºC .  La s  t e m p e r a t u r a s  a n u a l e s  s egón  l a  a l t u r a  s o n :  en 
l a s  p l a n i c i e s  a l t a s  d e  2 2 º C  a  2 0 º C y  en l a s  f a l d a s  d e  l a s  m o n t a ñ a s  
3 .  Cl i m a  Tropi c a l  de Al t ura  o  de T ierra  Fri a .  Se s u b d i v i d e  en c l i m a  
t r o p i c a l  d e  l a s  z o n a s  o  t i e r r a s  t e m p l a d a ,  l a  c u a l  c o m pre n d e  e n t r e  
120 0  y 18 0 0  msnm y l a s  t i e r r a s  f r í a s  qu e  se e n c u e n t r a n  en a l t u r a s  
de 18 0 0  a  2730 m s nm .  Los a s p e ct o s  que t i p i f i c a n  a  e s t a  z o n a  s o n :  en 
l a s  s a b a n a s de c l i m a  t r o p i c a l  de l a s  a l t u r a s ,  t e m p e r a t ur a s  de 2 0 ° C  
a  1 6 º C ,  c on p r o b a b i l i d a d e s  de  h e l a d a s  en l o s  meses d e  d i c i e m b r e ,  
ener-o  y f e b rer o .  En l a  s ubzo na de t i e r r a  f r í a ,  t e m p e r a t u r a s  d e  1 6 º C  
a  1 0 º C ,  c o n  h e l a d a s  y  e s c ar c h a s  en l a  e s t a c i ó n  s e c a .  
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Según el I .  G .  N .  ( 1 '3 7 6 ) ,  l a  f l o r a  en l a  Zona O r i e n t a l  
constituye Sabanas y bosques semi húmedos ( c a d u c i f o l i o s  y  
perenni fol  í o s ) ,  en l o s  márgenes de l o s  r í o s ;  montes secos 
( c h a p a r r a l e s )  al  Norte del Departamento de San Miguel  y  Noroeste de 
Morazán;  sabanas secas ( m o r r a l e s )  al  Norte y Oeste del  Departamento 
de U s u l u t á n ,  Sureste y Noroeste de San M i g u e l  y  al  Este del 
Departamento  de La U n i ó n .  
Trabajo  de campo 
El trabajo  se r e a l i z ó  durante l o s  meses de j u n i o  a  octubre  de 
198'3 en a p i a r i o s  r ú s t i c o s  y  modernos en d i f e r e n t e s  m u n i c i p i o s  de l a  
Zona O r i e n t a l  (Anexos 2 ,  3 ,  4 ,  5  y  6 ) .  Se e f e c t u ó  durante estos 
meses d e b i d o  a  que en este período  es más frecuente detectar  
enfermedades a causa de c o n f i n a m i e n t o  a  que son sometidas l a s  
abejas durante  l a  época l l u v i o s a  ( L e i v a  P a z ,  1 '3 8 3 ) .  
Se muestreó un n 1 í n i m o  de dos a p i a r i o s  por m u n i c i p i o ,  d i s t r i -  
bu idos  en l o s  cuatro departamentos de l a  Zona.  De acuerdo a l o s  
objetivos planteados en esta i n v e s t i g a c i ó n ,  se muestreó una s o l a  
vez en c a d a  m u n i c i p i o ,  l levándose  de éstos un r e g i s t r o  de l a  
a l t i t u d  sobre el n i v e l  del mar ,  así  como el número y t i p o  de c o l -  
mena de l o s  a p i a r i o s ,  y  s i  el a p i c u l t o r  r e c i b í a  o  no a s i s t e n c i a  
t é c n i c a ,  ya que según F r i t z s c h  &  Bremer ( 1 9 7 5 ) ,  estos factores 
i n f l u y e n  i n d i r e c t a m e n t e  en el d e s a r r o l l o  de l a s  enfermedades.  Da- 
tos de temperatura no se r e g i s t r a r o n ,  ya que según Grobov ( 1 9 7 6 ) ,  
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é s t a  se m a n t i e n e  c o n s t a n t e  d e n t Y- o  de l a  c o l m e n a .  
La humedad Y- e l a t i v a  de l o s  m u n i c i p i o s  se obtuvo del Almanaque 
Salvadon�ño ( 1 9 8 '3 ) ,  l a  c u a l  se p r o p o r c i o n a  en rangos.  PaY-a l o s  
m u n i c i p i o s  que c a r e c í a n  de e s t a c i ó n  m e t e o Y- o l ó g i c a ,  se tomó l a  m isma  
f u e n t e ,  c o n s i d e r a n d o  l a  e s t a c i ó n  más i n f l u y e n t e  al  � u n i c i p i o  
muestreado (CuadY-o No.  1 ) .  Los datos de l a  a l t i t u d  sobre el  n i v e l  
del  maY- de l o s  m u n i c i p i o s  muestreados se tomaron del D i c c i o n a r i o  
G e o g r á f i c o  de El Salvador ( 1 9 7 5 )  y  se presentan en el mismo c u a d r o .  
Para l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a s  enfermedades se tomaron muestras 
de abejas de a q u e l l a s  c o l m e n a s  que presentaban l a  s i n t o m a t o l o g í a ,  
pero s i  no se encontraban l o s  síntomas se tomaba una c o l m e n a  al  
az ar , En l a  d e t e Y- m i n a c i ó n  de " n o s e m i a s i s "  y  " a c a r i o s i s "  se 
c o l e c t a r o n ,  para cad�  una,  c i n c u e n t a  abejas y se preseY-varon en 
a l c o h o l  70% paY-a su a n á l i s i s  de � a b o r a t o y- i o .  
En l a  d e t e Y- m i n a c i ó n  de " v a r r o a s i s "  se s i g u i ó  el método 
sugerido poY- De Jong ( 1 9 8 5 ) ,  según el c u a l  se u t i l i z a  un Colador de 
Abejas (Anexo 8 ) ,  este método p e Y- m i t e  hacer una e v a l u a c i ó n  
c u a n t i t a t i v a  de Varroa Jec ob eon i en el a p i a r i o .  Se c o l e c t a r o n  de 
panal  es del c e n t r o  de 1 a c o l  mena entre 200 y 300 abejas y se 
c o l o c a r o n  en un frasco  de boca  ancha  que c o n t e n í a  alrededor de 200 
rnl de agua con unas g o t a s  de detergente ,  con l a  f i n a l i d a d  de que 
l o s  ácaros se despY-endieran del cuey-po de l a s  abejas,  se t a p ó  y  se 
a g i  t 6  d u r a n t e  un m i n u t o  más o menos. Luego el c o n t e n i d o  fue v a c i a d o  
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en un frasco dotado de una mal 1 a de a l a m b r e ,  se c ub r i 6 
pedazo de p l á s t i c o  amarrándolo con una t i r a  e l á s t i c a ,  se a g i t ó  
h o r i z o n t a l m e n t e  combinado  con m o v i m i e n t o s  c i r c u l a r e s  durante un 
m i n u t o .  
El c o n t e n i d o  se v a c i ó  sobre un r e c i p i e n t e  que c o n t e n í a  un pa�o 
b l a n c o ,  que s i r v i ó  como f i l t r o ,  l a s  abejas quedaban r e t e n i d a s  por 
l a  m a l l a  de alambre  y  l o s  ácaros por l a  t e l a .  S i  se encontraban 
ácaros se p r o c e d í a  a  hacer un recuento t a n t o  de éstos como de l a s  
abejas u t i l i z a d a s ,  obteniéndose el porcentaje  de i n f e s t a c i ó n  de l a  
c o l m e n a ,  d i v i d i e n d o  el número de ácaros entre el  número de abejas 
y m u l t i p l i c a n d o  el r e s u l t a d o  por c i e n .  
En el  a n á l i s i s  de " v a r r o a s i s "  en l a s  c r í a s ,  se p r o c e d i ó  de l a  
manera s i g u i e n t e :  se tomó una colmena a l  azar y se l o c a l i z ó  un 
cuadro con c r í a s  de zánganos,  pero cuando estás no se encontraban 
se tomaba uno de l a s  obreras,  se abrieron l a s  c e l d a s  y  se e x a m i ­  
naron t a n t o  estas como l a s  c r í a s  con l a  a c c i ó n  de l a  l u z  s o l a r .  
Trabajo de Laboratorio  
Nosemiasis  
En l a  d e t e r m i n a c i ó n  de " n o s e m i a s i s "  se u t i l i z ó  el método 
C a n t w e l l .  Se tomaron 25 abejas de l a  muestra y se dejaron secar 
sobre papel absorbente ,  se separaron l o s  abdómenes de l a s  abejas 
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con una t i j e r a ,  se c o l o c a r o n  en una c a j a  de P e t r i  que 
ml de agua d e s t i l a d a  y  se maceraron con un tubo de ensayo. Se h i z o  
una p r e p a r a c i ó n  m i c r o s c ó p i c a  de l a  suspensión  del macerado y se 
obser-vó al m i c r o s c o p i o  con el o b j e t i v o  seco fuer-te.  S i  se en­ 
c o n t r a b a n  esporas se p r o c e d í a  a  d e t e r m i n a r  l a  gravedad de l a  i n ­  
f e c c i ó n  mediante  su conteo con l a  ayuda de un hemocitómetro  ( Z o z a y a  
et ª1_. , 1 9 8 2 ) .  
Para el conteo de esporas con el h e m o c i t ó m e t r o  se p r o c e d i ó  de 
l a  s i g u i e n t e  manera :  con una p i p e t a  se tomaron unas gotas  de l a  
suspensión  y  se c o l o c a r o n  bajo el cubreobjeto del  h em o c it ó metro  
h a s t a  l l e n a r l o  por c a p i l a r i d a d  y  se d e j ó  sedimentar por tres  
m i n u t o s ,  se e n f o c ó  con el objetivo seco fuerte y se contaron l a s  
esporas enmarcadas por l í n e a s  d o b l e s  tomando en cuenta  en el conteo 
solamente l a s  esporas del l a d o  i z q u i e r d o  y  superior-  del b l o q u e .  
Para obtener el promedio se contaron l a s  esporas de 5 b l o q u e s ,  
l o s  4  de l a s  esquinas  y  el c e n t r a l  del h e m o c i t ó m e t r o  t o t a l i z a n d o  80 
c u a d r i t o s .  Cada c u a d r i t o  t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  d i m e n s i o n e s :  0 . 5  x  
0 . 1  mm ,  por l o  t a n t o  se t i e n e  un volumen igu a l  a  2 . 5  x  10-4  mm3. 
Entonces se d e t e r m i n ó  el número promedio de esporas por c u a d r i t o  y  
se m u l t i p l i c a  p  or 4 , 0 0 0  para obtener el n ú m e  r  o  de esporas  por 
m i l í m e t r o  c ú b i c o .  A l  m u l t i p l i c a r s e  , p o r  1 , 0 0 0  se o b t i e n e  el 
volumen de esporas por c e n t í m e t r o  c ú b i c o .  S i  el examen se i n i c i a  
con 1  ml de agua poY- � a d a  abeja el número de esporas por cm3 ,  es 
i g ual  al  número de esporas pov a b e j a .  En 1 a d e t e r m i n a c i ó n  del  
3 1  
número de esporas por abeja se u t i l i z ó  l a  s i g u i e n t e  
4  x  106 x no .  t o t a l  de esporas 
No.  de esporas I a b e j a =  
80 
De acuerdo con Jaycox ( 1 9 7 7 ;  c i t a d o  por Zozaya et ª1_ . ,  1 9 8 2 ) ,  
l a  i n t e n s i d a d  de l a  i n f e c c i ó n  puede determinarse  de l a  s i g u i e n t e  
maneYa:  
INTENSIDAD DE LA No. DE ESPORAS POR 
1 INFECCION ABEJA (MILLONES)  
1  n u l a  0 . 0 0  
muy l i g e r a  0 . 0 1  -  1 .  00 
1 igera  1 . 0 0  -  5 . 0 0  
1  
j  regular  5 . 0 0  -  1 0 . 0 0  
semi severa 1 0 . 0 0  -  2 0 . 0 0  
1  
1  severa más de 2 0 . 0 0  
A c a r i o s i s  
En l a  d e t e r m i n a c i ó n  de " a c a r i o s i s "  se tomaron 30 abejas de l a  
m u e s t r a ,  Cada abeja se sujetó  manualmente por el t ó r a x ,  se c o l o c ó  
con v i s t a  ventral  h a c i a  a r r i b a  en el campo e s t e r e o s c ó p i c o ,  con unas 
p i n z a s  se q u i t ó  l a  c a b e z a  y  el primer  par de p a t a s ,  presionando con 
un movimiento  h a c i a  abajo  y d e l a n t e  para exponer el p r o t o r a x ,  se 
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s e c c i o n ó  l a  r e g i ó n  anterior  de éste para observar el primer  
tráqueas.  Se h i z o  una p r e p a r a c i ó n  de tráquea y se observó al  
m i c r o s c o p i o  para detenninar l a  p r e s e n c i a  de ácaros .  
Diseño E s t a d í s t i c o  
Para determinar s i  l a  p r e s e n c i a  y  d i s t r i b u c i ó n  de estas en- 
fermedades son d e b i d a s  al  a z a r ,  se u t i l i z ó  1  a  prueba x2 ( j i  cua- 
d r a d o ) ,  que según Haber & Runyon ( 1 9 7 3 )  se e�presa a s í :  
r  
x2  =E 
r = l  
En donde: 
c 
E 
c ::::: 1  
(  fo 
fe 
fe ) 2  
r  
E  
fo 
fe 
c 
E 
Número observado en una c a t e g o r í a  dada .  
Número esperado en una c a t e g o r í a .  
I n d i c a  que hay que sumar este c o c i e n t e  sobre 
ambos renglones y c o l u m n a s .  
r == l  c = l  
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RESULTADOS 
De l a s  enfermedades investigadas solamente se determinó  l a  
p r- e s e n c i a  de " n o s e m i a s i s "  y  " a c a r i o s i s " ,  cuyos r-esultadqs  se pre­ 
sentan para  c a d a  departamento.  
Ty·abajo de Campo 
Los registros  de a l t i t u d  y  humedad r e l a t i v a  de l o s  m u n i c i p i o s  
correspondientes a  cada departamento,  a s í  como el  número de 
c o l m e n a s ,  t i p o  de colmena y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  con r e l a c i ó n  al 
yrado de i n f e c c i ó n  e  i n f e s t a c i ó n ,  que se l l e v a r o n  a  cabo  durante  el  
muestre� de l o s  a p i a r i o s  aparecen en l o s  Cuadros Nº 1 ,  2 ,  3  y  4 .  
a )  A l t i t u d  
La a l t i t u d  de l o s  m u n i c i p i o s  muestreados en l a  Zona O r i e n t a l  
está comprendida  e n t r e  l o s  1 0 - 1 0 7 0  m s n m . ,  estando l a  mayoría  de 
e l l o s  ( 9 3 . 5 'l. )  ubicados en un rango de 10-800 msnm. 
Los 1 7  m u n i c i p i o s  muestreados en el Departamento de Usulután 
presentan a l t i t u d e s  comprendidas entre 14-1070  msnm. Ubicándose el 
8 2 . 3 %  en un r-ango de 14-700 msnm. 
En el Departamento de San M i g u e l ,  l o s  1 6  m u n i c i p i o s  que se 
muestrear-on presentaron a l t i t u d e s  comprendidas entre 1 15-860  m s n m . ,  
estando 1 5  de e l l o s  abajo de l o s  700 m s n m . ,  que representan el 
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'3 3 . 7 % .  
La a l t i t u d  de l o s  1 5  m u n i c i p i o s  muestr-eados en el Depar-tamento 
Je Mor-azán e s t á  compr-endiJa  entre 190-585 msnm. 
El r-ango de a l t i t u d  de l o s  1 4  m u n i c i p i o s  muestr-eados en el 
Depar-tamento de La U n i ó n  es de 10-450 msnm. 
b )  Humedad r- e l a t i v a  
La humedad r- e l a t i v a  de l o s  52 m u n i c i p i o s  muestreados en l a  Zo­ 
na O r- i e n t a l  se e n c o n t r- ó  en r-angos que v a r í a n  de 70-86%; estando el 
4 6 . 7 %  de l o s  m u n i c i p i o s  entre 70-80% de humedad r- e l a t i v a  (Cuadros 
Nº 1 ,  2 ,  3  y  4 ) .  
En el Departamento de Usulután  el 8 2 . 3 %  de l o s  m u n i c i p i o s  
muestreados presentaron humedades r e l a t i v a s  que v a r í a n  de 76-861.. 
La humedad r e l a t i v a  de l o s  m u n i c i p i o s  del Depar-tamento de San 
M i g u e l  se presentó  en un rango de 70-85%, el 6 2 . 5 %  de l o s  m u n i ­  
c i  ios  con humedad que v a r- í a  de 70-86% y el  3 7 . 5 %  en rangos de 70- 
80%. 
De un t o t a l  de 1 5  m u n i c i p i o s  muestreados en el Departamento de 
Morazán,  60% presentaron humedad r e l a t i v a  entre 70-80% y 40% de 
e l l o s  tuvieron  un rango de 77-86%. 
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En el Departamento de La U n i ó n  1  a  humedad r e l a t i v a  de 1 os 
m u n i c i p i o s  muestreados presenta el mismo rango que el encontrado en 
U s u l u t á n ,  San Miguel  y  Morazán (70-86%) encontrándose l a  mayoría  
( 7 8 . E. 'Y. )  en un rango que v a r í a  de 70-BO'Y.. 
e )  A p i a r i o s  muestreados 
Los 140  a p i a r i o s  que se muestrearon en l a  Zona O r i e n t a l  
presentaron un t o t a l  de 3486 c o l m e n a s .  
En el Departamento de Usulután  se muestreó un t o t a l  de 1 3 1 4  
c o l m e n a s ,  en San M i g u e l  1 1 0 6 ,  en Morazán 505 y en La U n i ó n  5 6 1 .  
El mayor número de c o l m e n a s  de l a  Zona se r e g i s t r ó  en el Mu­ 
n i c i p i o  de J i q u i l i s c o  del  Departamento de U s u l u t á n  (355)  y el me­ 
nor ( 5 )  en d i f e r e n t e s  m u n i c i p i o s  de l a  Zona O r i e n t a l .  
d )  í i p o  de a p i a r i o s  
Del total  de a p i a r i o s  muestreados ( 1 4 0 ) ,  72 ( 5 1 . 4 'Y. )  t e n í a n  
colmenas  r ú s t i c a s  y  68 modernas ( 4 8 . 6 % ) .  
Los Departamentos con mayor número de a p i a r i o s  r ú s t i c o s  fue­ 
ron San M i g u e l  y  Mor�zán con 20 y el menor Usulután  con 1 5 .  E l  
mayor número de a p i a r i o s  modernos encontrados es 23 en el Depar­ 
t a m e n t o  de San Miguel  y  el menor 1 2  en Morazán (Anexo N ° 8 ) .  
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En el Cuadro Nº 6 puede a p r e c i a r s e  que de 72 a p i a Y i o s  
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c o s ,  58 estaban p a r a s i t a d o s  por " n o s e m i a s i s " ,  l o  c u a l  representa un 
8 0 . 5 1. ,  m i e n t r a s  que de 68 modernos 6 1  l o  e s t a b a n ,  l o  que s i g n i f i c a  
un 8 9 . 7 % .  
Con r e l a c i ó n  a  l a  " a c a r i o s i s "  en el mismo c u a d r o  puede ob- 
servarse que de l o s  72 r ú s t i c o s  muestreados,  40 estaban p a r a s i -  
tados,  l o  que s i g n i f i c a  5 5 . 5 %  de p a r a s i t i s m o ;  m i e n t r a s  que de l o s  
68 modeYnos 37 t e n í a n  el p a r á s i t o ,  es d e c i r  en un 5 4 . 4 % .  
el  A s i s t e n c i a  t é c n i c a  
En cuanto a  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  de 140 a p i a r i o s  que se 
muestrearon,  20 ( 1 4 . 3 % )  l a  r e c i b í a n ,  m i e n t r a s  que 120 ( 8 5 . 7 1. )  no 
contabán con e l l a .  S i n  embargo l a  a s i s t e n c i a ,  se a c l a r a ,  no estuvo 
d i r i g i d a  a l  control  de l a s  enfermedades en e s t u d i o  <Anexo NQ 8)  
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rrabajo de Laboratorio  
Los Y e s u l t a d o s  de " n o s e m i a s i s "  y  " a c a r i o s i s "  se p r e s errt an para 
cada uno de l o s  Departamentos de l a  Zona O r i e n t a l .  
1 .  " N o s e m i a s i s "  
En l o s  Cuadyos 1 ,  2 ,  3  y  4  se reportaron l o s  datos obtenidos 
sobre esta enfermedad correspondiente  a  cada  departamento.  
De l a s  6  c a t e g o Y í a s  u t i l i z a d a s  para deteYminar  el grado de 
i n f e c c i ó n  en l o s  c u a t r o  departamentos,  c i n c o  se encontraron en el 
e s t u d i o .  De estas c a t e g o r í a s  se encontraron 2 1  n u l a s ,  2  muy l i g e r a s  
4  como l i g e r a s ,  60 regulares  y  53 semiseveras.  De l a  c a t e g o r í a  
severa no se determinó  n i n g ú n  caso.  
Un esquema de Nosema a p i s ,  causante  de l a  " n o s e m i a s i s "  se 
presenta en el Anexo Nº 9 .  
1 . a .  Departamento de U s u l u t á n  
El Cuadro Nº 1 muestra l o s  resultados de N. apis obtenidos en 
el  Departamento de U s u l u t á n .  
De 33 a p i a r i o s  muestreados 27 resultaron  i n f e s t a d o s ,  l o  que 
representa el 8 1 . 8 1.  de i n f e c c i ó n .  De éste el  7 2 . 7 %  es semisevero y 
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el  resto r � g u l a r .  El mayor número de esporas e n c o n t r a d o  se 
sentó en l a  muestra 27 que corresponde al M u n i c i p i o  de O z a t l á n .  
1 . b .  Departamento de San M i g u e l  
En el Cuadr-o Nº 2 se Y-&por-tar i  l o s  datos o b t e n i d o s  en el De­ 
p a r- t a m e n t o  de San M i g u e l  para el mismo p a r- á s i t o ,  de 43 muestras 
a n a l i z a d a s  el 100% r-esultaron i n f e s t a d a s ,  de l a s  c u a l e s  1 7  pre­ 
sentaron i n f e c c i ó n  semisevera ( 3 9 . 5 % ) ,  23 r e g u l a r e s  ( 5 3 . 5 % )  y  3  
l i g e r- a s ,  que Y-&presentan el 7%.  Las muestr-as con mayor- gr-ado de 
i n f e s t a c i ó n  fueron l a s  númer-os 2 y 9 p e r- t e n e c i e n t e s  a  l o s  
M u n i c i p i o s  de Chinameca  y  Comacar-án r-espectivamente.  
1 . c .  Departamento de Morazán 
Los r-esultados que se pr-esentan en el Cuadr-o Nº 3 corr-esponde 
a  l a s  obser-vaciones de Nosema apis par-a el Depar-tamento de M o r- a z á n .  
De un t o t a l  de 32 muestr-as a n a l i :z a d a s ,  27 r- e s u l t a r- o n  i n f e s t a d a s ,  l o  
que r-epr-�senta el 8 4 . 3 %  de i n f e c c i ó n .  De este p o r- c e n t a j e  el 5 9 . 4 %  
cor-r-esponde a una i n f e c c i ó n  r- e g u l a r- ,  el 1 8 . 7 %  a  semisever-a y el 
6 . 2 %  a  una i n f e c c i ó n  muy l i g e r a .  El mayor númer-o de esporas por 
abeja encontr-ado se obtuvo en l a  muestr-a 25 p e v- t e n e c i e n t e  a l  
M u n i c i p i o  de Sensembra .  
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1 . d .  Departamento de La U n i ó n  
El Cuadro N º 4  c o n t i e n e  l o s  resultados  o b t e n i d o s  sobre Nosema 
apis  para el Departamento de La U n i ó n .  De 32 muestras a n a l i z a d a s  
22 resultaron p a r a s i t a d a s ,  e q u i v a l e n t e  al 6 8 . 7 'l.  de i n f e c c i ó n ,  de 
éste  el 4 6 . 9 %  corresponde a una i n f e c c i ó n  r e g u l a r ,  el 1 8 . 7 'l.  a  
semisevera y el resto es muy l i g e r a .  La muestra más p a r a s i t a d a  fue 
l a  número 5 del M u n i c i p i o  de La U n i ó n .  
2 .  " A c a r i o s i s "  
Los datos correspondientes a  c a d a  Departamento se presentan en 
l o s  Cuadros Nº 1 ,  2 ,  3  y  4 .  
Esquemas de Ac er ep ie wootl i causante de l a  " a c a r i o s i s "  se 
presentan en l o s  Anexos Nº 1 0  y  1 1 .  
2 . a .  Departamento de Usulután  
En el Cuadro N º 1  se reportan l o s  porcentajes de i n f e s t a c i ó n  de 
A. wood i para el Departamento de U s u l u t á n .  De l a s  33 muestras 
a n a l i z a d a s ,  1 6  r e s u l t a r o n  parasi  t  adas l a s  c u a l  es corresponden al  
4 8 . 5 'l.  de i n f e s t a c i ó n .  Los mayores porcentajes  de i n f e s t a c i ó n  se 
encontraron en l a s  muestras 3,  4  y  5 del  M u n i c i p i o  de A l e g r í a .  
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2 . b .  Departamento  de San M i g u e l  
Los resultados obtenidos s  obr e l a  m isma  enfermedad en el 
Dep av t amen to de San Miguel  aparee en en el  Cuadro Nº 2 .  De 43 
muestY-as a n a l i z a d a s  25 estaban p a Y- a s i t a d a s ,  repY-esentando 5 8 . 1 %  de 
i n f e s t a c i ó n .  
Las mue s t r aa 1 y 4 que c or r eep onden a l o s  M u n i c i p i o s  de 
Ch inameca y  Nueva Guadal upe son 1 as más p a r a s i  tadas ,  ya que 
presentaron 7 0 . 0  y  7 5 . 0 %  de i n f e s t a c i ó n  r e s p e c t i v a m e n t e .  
2 . c .  DepaY-tamento de MoY-azán 
De l a s  32 muestY-as a n a l i z a d a s  en el DepaY-tamento de Morazán ,  
20 Y- e s u l t a Y- o n  p o s i t i v a s ,  obteniéndose 5 2 . 5 %  de i n f e s t a c i ó n  t o t a l .  
Los mayores p or c en t a.f e s COY-responden a l a s  muestras 20, 5 ,  1 3  y  29 ,  
que p e r b errec en a l o s  M u n i c i p i o s  de C o r i n t o  con el  8 5 . 6 1.  de 
i n f e s t a c i ó n ,  O s i c a l a ,  San F y- a n c i s c o  Gotera y Jocoro que presentan 
el  80% de i n f e s t a c i ó n  Y- e s p e c t i v a m e n t e  CCuadY-o N º 3 ) .  
2 . d .  Departamento de La U n i ó n  
Las 32 muestras a n a l i z a d a s  para el Departamento de La U n i ó n  se 
repoY-tan en el cuadro N º 4 ,  donde el 501. de l a s  muestras r esulta r on 
p a r a s i t a d a s .  
4 1  
El mayor porcentaje de i n f e s t a c i ó n  r e s u l t ó  de l a  
que pertenece al  M u n i c i p i o  de Conchagua con 80% y l a  1  de Concep­ 
c i ó n  de O r i e n t e  con el  7 6 . 6 % .  
Los porcentajes de d i s t r i b u c i ó n  de Nosema apis y Ac ar ep i e 
woodi encontrados en l o s  a p i a r i o s  de l a  Zona O r i e n t a l  aparecen en 
el Cuadro N ° 5 ,  en el cual  el Departamento de San M i g u e l  presentó el 
mayor porcentaje  de d i s t r i b u c i ó n  de N. apis ( 1 0 0 % )  y  el  menor el 
DepaY-tamento de La U n i ó n  ( 6 8 . 7 % ) .  El mayor porcentaje de d i s t r i b u ­  
c i ó n  de A. woodi se presentó  en el DepaY-tamento de Morazán ( 6 2 . 5 % )  
y  el menor en Usulutár ,  ( 4 8 . 5 % ) .  Una c o m p a r a c i ó n  de l o s  porcentajes 
promedio de d i s t r i b u c i ó n  de " n o s e m i a s i s "  y  " a c a r i o s i s "  se p r e s en t a 
en 1 a F i g .  1 .  
Los promedios de i n f e c c i ó n  g l o b a l e s  de " n o s e m i a s i s "  para l a  
Zona O r i e n t a l  muestran un 4 2 . 8 %  de i n f e c c i ó n  r e g u l a r ,  3 7 . 8 1.  semi­ 
severa ,  1 . 4 %  muy l i g e r a  y  2 . 8  l i g e Y- a .  Para " a c a r i o s i s "  se t i e n e  un 
porcentaje de i n f e s t a c i ó n  de S5.0% (Cuadros Nos.  1 ,  2 ,  3  y  4 ) .  
3 .  " V a r- r o a s i s "  
Un esquema del ácaro causante de l a  " v a r Y- o a s i s "  se muestra en 
el Anexo N º 1 2 .  De 1 4 0  muestras a n a l i z a d a s  para d e t e r m i n a c i ó n  de 
Varroa .iec ob eon i , todas resul t av on n e g a t i v a s .  
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4 .  D a t o s  E s t a d í s t i c o s  
La prueba x2 ( j i  cuacJracJo)  a p l i c a d a  a  l o s  r e s u l t a d o s  ob­ 
t e n i d o s  sobre l a  p r e s e n c i a  de " n o s e m i a s i s "  y  " a c a r i o s i s "  en l a  Zona 
O r i e n t a l  se presenta en el Cuadro N ° 7 .  En " n o s e m i a s i s "  se obtuvo un 
valor  de 1 4 . 5 1  que es mayor que 2 . 3 7 ,  que es v a l o r  t a b u l a d o  y  para  
" a c a r i o s i s "  1 . 7 9  que es menor que 2 . 3 7  que es el v a l o r  t a b u l a d o .  
Una e x p l i c a c i ó n  de c ó m o  se obtuvo el r e s u l t a d o  de x2 se 
presenta en el Anexo Nº 1 4 .  
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DISCUSidN 
Tomando en cuenta  l o s  resultados de l a b o r a t o r i o  y  su r e l a c i ó n  
con l o s  parámetros de campo,  se c o n s i d e r a  conveniente d i s c u t i r l o s  
en forma c o n j u n t a .  
A. ALTITUD 
A . 1  NOSEMIASIS 
Las a l t i t u d e s  de l o s  lugares muestreados son d i f e r e n t e s ,  
ubicándose l a  mayor p a r t e  de e l l o s  en el rango de 1 0  -  800 m . s . n . m .  
Las enfermedades se presentaron en l o s  c u a t r o  departamentos en que 
se r e a l i z ó  el  e s t u d i o ,  así  como en l a  mayoría  de m u n i c i p i o s ,  a  
pesar que se encuentran ubicados  a  d i f e r e n t e s  a l t u r a s ,  s i n  embargo 
no e x i s t i ó .  s u f i c i e n t e  heterogeneidad en cuanto  a  l a  m i s m a ,  d e .  
manera que p o s i b i l i t a r a  un mejor a n á l i s i s  con r e l a c i ó n  a  l a  
i n f l u e n c i a  que ésta ejerce en l a  d i s e m i n a c i ó n  de l a  enfermedad.  
El gyado de i n f e c c i ó n  más elevado que se encontró  fue el de 
semisevera,  el c u a l  se observó t a n t o  en s i t i o s  u b i c a d o s  a  menos de 
400 m . s . n . m . ,  como en lugaYes ubicados  a  mayor a l t i t u d  t a l e s  como:  
A l e g r í a ,  B e r l í n  y  S a n t i a g o  de M a r í a .  E l  otro g r a d o · d e  i n f e c c i ó n  que 
tuvo a l t a  i n c i d e n c i a  fue el de r e g u l a r .  El resto se presentaron en 
una escasa p r o p o Y c i ó n .  
·  Cabe señal ar que el Departamento de San Miguel  fue el que 
presentó  mayores n i v e l e s  de d i s t r i b u c i ó n  con el  100% ,  seguido de 
Morazán con el 8 4 . 3 % ,  Usulután con 8 1 . 8 %  y  por ú l t i m o  La U n i ó n  con 
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un 6 8 . 7 "1. .  En el caso de este ú l t i m o ,  dado que l a  
m u n i c i p i o s  muestreados se encuentran en el rango entre el O y 400 
1 0 . s . n . m . ,  a  d i f e r e n c i a  de l o s  o t r o s  t r e s  que presentan una gama de 
m u n i c i p i o s  que van desde l o s  O  hasta l o s  1070 m . s . n . m . ,  se 
c o n s i d e r a  que l a  a l t i t u d  pudo haber i n f l u i d o  en el b a j o  n i v e l  de 
d i s t r i b u c i ó n  de l a  " n o s e m i a s i s "  (Cuadro 5 ) .  
Esto no concuerda con l o  reportado con M o e l l e r  ( 1 9 6 9 ,  c i t a d o  
por Cornejo & R o s s i ,  1 9 7 5 ) ,  Guzmán Novoa < 1 9 8 8 )  y Lei  va de Paz 
( 1 9 8 3 )  de acuerdo a q u i e n e s  a  mayor a l t i t u d  l a  i n f e c c i ó n  por 
" n o s e m i a s i s "  aumenta.  Esto puede deberse a que l o s  e s t u d i o s  en 
c u e s t i ó n  fueron r e a l i z a d o s  en s i t i o s  con c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n t e s  
a  l a s  de l a  presente i n v e s t i g a c i ó n  y  por otro l a d o  el t i p o  de 
manejo que se l e  da a l o s  a p i a r i o s  pudo haber i n f l u i d o  en l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  en ese s e n t i d o  L a s s a l y  &e C i a .  ( �  � ,  
p l a n t e a  que l a  c l a s e  de manejo es d e t e r m i n a n t e  para  que ocurra  l a  
i n f e c c i ó n ,  ya que el a p i c u l t o r  puede c o n t r i b u i r  a  d i f u n d i r  l a  
enfermedad al i n t e r c a m b i a r  panal  es de 1 as c o l  menas i n f e s t a d a s  a  
otras sanas.  
A . 2  t\CARIOSIS 
En l o s  cuadros del 1 al 4 puede observarse que l o s  n i v e l e s  de 
i n  fes tac  i  ón que se presentaron en mayor p r op or c i 6n fueron 1 os 
comprendidos entre o· y 50'l. y en una p r o p o r c i ó n  más baja l o s  
u b i c a d o s  e n t r e  501. y el  1001..  
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El  cuadro 5 presenta  l o s  porcentajes de 
" a c a r i o s i s "  en l o s  c u a t r o  departamentos muestreados, obseY-vándose 
que a d i f e r e n c i a  de l a  " n o s e m i a s i s "  el Depay-tamento de MoY-azán 
pv-esenta l o s  mayores porcentajes de i n f e s t a c i ó n  con un 6 2 . 5 % ,  
seguido  de 5 8 . 1 %  paY-a San M i g u e l ,  50% La U n i ó n  y  4 8 . 5 %  U s u l u t á n ,  
s i n  embargo t a l  como puede a p v- e c i a r s e  en l o s  cuadY-os del 1 al 4 ,  el 
grado de i n f e s t a c i ó n  no estuvo deteY-minado por l a  a l t i t u d ,  ya que 
i n d i s t i n t a m e n t e  se µresentó en lugav-es  de b a j a  a l t i t u d ,  como p or 
ejemplo  l o s  m u n i c i p i o s  de:  La U n i ó n ,  I n t i p u c á ,  P a s a q u i n a ,  Concep­ 
c i ó n  de Oriente  y  otY-os;  como en lugares u b i c a d o s  a  mayov- a l t i t u d ,  
t a l e s  como A l e g r í a ,  Tecapán,  C h i n a m e c a ,  C i u d a d  B a r r i o s ,  e t c .  
Esto no concuerda con l o  p l a n t e a d o  poY- Cornejo & Rossi ( 1 9 7 5 ) ,  
quienes mencionan que l a  i n f e s t a c i ó n  por " a c a r i o s i s "  baja al  
incrementarse l a  a l t i t u d .  Pero s í  son concordantes con  l o  reportado 
por Rivera  Revelo  & S a n t a m a r í a  Vaquero ( 1 9 9 2 ) ,  quienes  menc ionan  
que l a  a l t i t u d  no t i e n e  i n f l u e n c i a  mav-cada sobv-e el gv-ado de 
i n f e s t a c i ó n  pov- " a c a v- i o s i s " .  
Por otra  p a r t e  de i g u a l  forma a l o  p l a n t e a d o  para 
" n o s e m i a s i s " ,  Sepúlveda G i l  ( 1 9 8 3 ) y  Mace ( 1 9 8 3 ) ,  e s t a b l e c e n  que el 
manejo del a p i a r i o  puede determinar  también  l a  p r o p a g a c i ó n  de l a  
" a c a r i o s i s " ,  a s í  como o t r o s  factores  que puedan i n f l u i r  en su 
p v- o p a g a c i ó n .  
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B. HUMEDAD RELATIVA 
B . 1  NOSEMIASIS 
Los resultados  no r e f l e j a r o n  una i n c i d e n c i a  de l a  humedad 
r e l a t i v a  sobre el grado de i n f e c c i ó n  de " n o s e m i a s i s " ,  no o b s t a n t e  
puede a p r e c i a r s e  que en l o s  Departamentos de Morazán y La U n i ó n  a  
pesar de presentar l o s  porcentajes de humedad r e l a t i v a  s i m i l a r e s  a  
l o s  del resto de departamentos muestreados,  l o s  grados de i n f e c c i ó n  
son i n f e r i o r e s ,  presentando en t o t a l  doce casos  de i n f e c c i ó n  
semisevera,  m i e n t r a s  que l o s  otros dos departamentos presentaron 
una s u m a t o r i a  de c u a r e n t a  de este t i p o .  
Nuestros resultados concuerdan con l o  reportado por M a r t í n e z  
Torres ( 1 9 8 8 ) ,  en l o s  c e n t r o s  e x p e r i m e n t a l e s  del  M . A . G .  en el  p a í s ,  
quien  e s t a b l e c e  que no e x i s t e  r e l a c i ó n  d i r e c t a  entre  l a  humedad 
r e l a t i v a  con l a  d i s t r i b u c i ó n  y  el  grado de i n f e c c i ó n  de 
" n o s e m i a s i s " .  
B . 2  ACARIOSIS 
Al igual  que para " n o s e m i a s i s " ,  l o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a n  que l a  
humedad r e l a t i v a  no d e t e r m i n ó  l o s  n i v e l e s  de i n f e s t a c i ó n  reportadas 
en este e s t u d i o .  Se observó i n f e s t a c i ó n  del 76% al 80% en s i t i o s  
con humedad r e l a t i v a  entre 70 y 86%, t a l e s  como:  A l e g r í a ,  Tecapán,  
San Buenaventura,  Nue�a Guadalupe,  C h i n a m e c a ,  e t c .  e  i n f e s t a c i o n e s  
i n f e r i o r e s  al  30% en s i t i o s  con humedad r e l a t i v a  s i m i l a r .  
Esto concuerda con l o  reportado por R ivera  Revelo & S a n t a m a r í a  
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Vaquero ( 1 9 9 2 ) ,  quienes en estudios  r e a l i z a d o s  en l o s  Departamentos 
de San Salvador ,  Cuse at 1 ár t ,  La L i b e r t a d  y  Chalatenango no 
encontraron que l a  humedad r e l a t i v a  tenga i n c i d e n c i a  sobre el grado 
de i n f e s t a c i ó n  por " a c a r i o s i s " .  
Se c o n s i d e r a  que t a m b i é n  l a s  t é c n i c a s  de manejo pueden estar 
i n f l u e n c i a n d o  l a  p r o p a g a c i ó n  de esta p a r a s i t o s i s .  
C. NÓMERO DE COLMENAS 
El  a n á l i s i s  de esta v a r i a b l e  demuestra que el número de 
colmenas  no i n c i d i ó  en l a  d i s t r i b u c i ó n ,  n i  en el  grado de i n f e c c i ó n  
e  i n f e s t a c i ó n  tanto de " n o s e m i a s i s " ,  como de " a c a r i o s i s " ,  ya que se 
observaron n i v e l e s  elevados,  t a n t o  en s i t i o s  con a l t o  número de 
colmenas,  como en lugares con bajo número. Por ejemplo l a  muestra 
tres  del M u n i c i p i o  de A l � g r í a  en Cuadro 1 presentó 1 2 3  colmenas  con 
grado de i n f e c c i ó n  por Nosema apis semisevera y un p o r c e n t a j e  de 
i n f e s t a c i ó n  por Ac er ep i e wood i de 7 5 . 6 '%. ,  a s í  como l a s  muestras 
c u a t r o  y  c i n c o  del mismo cuadro que presentan n i v e l e s  s i m i l a r e s .  
O t r o  caso es el  de l a  muestra v e i n t i s e i s  del M u n i c i p i o  de 
J i q u i l i s c o  que presentó  355 colmenas de l a s  c u a l e s  el  grado de 
i n f e c c i ó n  por Nosema ep ie fue semisevero y el grado de i n f e s t a c i ó n  
por Acarapis woodi fue del 0'%.. 
No o b s t a n t e  muchos a p i a r i o s  con bajos números de colmenas 
también presentaron para l o s  casos ya mencionados a l t o s  n i v e l e s  de 
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i n f e c c i ó n  e  i n f e s t a c i ó n  (ver muestras 5 ,  1 7 ,  1 9  cuadro 1 ) .  
Estos resultados d  í  f  í  er en con l o s  r  epor t adoe por B a i l e y  ( 1 9 5 3 ,  
c i t a d o  por Cornejo & R o s s i ,  1 9 7 5 ) ,  q u i e n  e s t a b l e c e  que l a  
d i s e m i n a c i ó n  de Nosema apis y Acar-apis woodi es mayo¡r en a p i a r i o s  
con mayor número de colmenas .  
Se considera  que el hecho de que e x i s t a n  a l t o s  n i v e l e s  de 
i n f e c c i ó n  e  i n f e s t a c i ó n  con bajo número de c o l m e n a s ,  puede deberse 
a que e x i s t e  poca t e c n i f i c a c i ó n  por parte  de estos a p i c u l t o r e s ,  por 
l o  c u a l  se ven tan  propensos;  como l o s  de a p i a r i o s  más grandes a l  
ataque de ambos p a r á s i t o s .  
O.  TIPO DE APIARIOS 
A través del  muestreo se encontró  l a  p r e s e n c i a  de " n o s e m i a s i s "  
y  " a c a r i o s i s "  t a n t o  en a p i a r i o s  r ú s t i c o s ,  como en moder-nos.  
En l o  r e l a t i v o  a  l a  " n o s e m i a s i s " ,  se encontró  que l o s  n i v e l e s  
de i n f e c c i ó n  fueron mayores en l o s  a p i a r i o s  moder-nos con respecto  
a  l o s  r ú s t i c o s ,  que fueron de 6 1  y  58 r e s p e c t i v a m e n t e .  
Esto concuerda con l o  e s t a b l e c i d o  por Bayley ( 1 9 5 3 ) ,  c i t a d o  
por Cornejo & Rossi < 1 9 7 5 ) ,  según el c u a l  1  as c o l  menas modernas 
están más propensas de a d q u i r i r  l a s  enfermedades,  al  i n t e r c a m b i a r  
panales infestados con l a s  colmenas sanas. 
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Asi  mismo,  es congruente  con l o  observado en el  t r a b a j o  de 
campo,  en el cual  se pudo constatar  que como p r o d u c t o  del 
d e s c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l i z a d o  de l o s  a p i c u l t o r e s  se r e a l i z a n  
p r á c t i c a s  de manejo inadecuadas ,  que p o s i b i l i t a n  l a  p r o p a g a c i ó n  de 
1 a en fennedad. 
Con r e l a c i ó n  a  l a  " a c a r i o s i s " ,  puede observarse que a 
d i f e r e n c i a  de l a  " n o s e m i a s i s " ,  el mayor porcentaje de i n f e s t a c i ó n  
corresponde con un 55 .5%  para l o s  a p i a r i o s  r ú s t i c o s ,  en c o m p a r a c i ó n  
con un 5 4 . 4 %  de p a r a s i t i s m o  en colmenas  modernas. 
A pesar de que no se reporta b i b l i o g r a f í a  e s p e c í f i c a  en l a  que 
se e s t a b l e s c a n  d i f e r e n c i a s  entre  colmenas  r ú s t i c a s  y  modernas, en 
l o  que corresponde a " a c a r i o s i s " ,  que pueda s e r v i r  de apoyo para 
a n a l i z a r  l o s  resultados o b t e n i d o s ,  se considera  que e x i s t e n  otros 
factores que pueden i n c i d i r  en l a  p r o p a g a c i ó n  de l a  m i s m a ;  entre 
l o s  c u a l e s  Sepúlveda G i l  ( 1 9 8 3 ) ,  p l a n t e a  que l a  enfermedad se puede 
t r a n s m i t i r  entre abejas ,  de una colmena a  o t r a  y  entre a p i a r i o s .  
Al comparar l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  dos enfermedades en l a  Zona 
O r i e n t a l  se t i e n e  que l a  " n o s e m i a s i s "  está más d i s e m i n a d a ,  ya que 
se p r e s e n t ó  en 8 :5 . 0 t.  de l o s  a p i a r i o s  muestreados y l a  " a c a v- i o s i s "  
en 5 5 . 0 %  (Cuadro N º 5 ) .  Esta d i f e r e n c i a  de porcentajes  se debe a que 
l a s  c o n d i c i o n e s  para e l  d e s a r r o l l o  de l a  " n o s e m i a s i s "  son más 
favorables que para I'a " a c a r i o s i s "  como l o  demuestra l a  prueba de 
x2 • 
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Con respecto a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de " v a r r o a s i s " ,  
-�· 
', 
,· . 
. .  
•  •  
•  .  
encontró  en n inguno  de l o s  a p i a r i o s  muestreados, l o  mismo o c u r r i ó  
a  Gu i 1 1  én Moral t=s et tl· ( 1 9 8 8 ) ,  quienes reportan no haber 
encontrado el ácaro en l o s  Centros E x p e r i m e n t a l e s  del  M i n i s t e r i o  de 
A g r i c u l t u r a  y  Ganadería .  
De Jong� en 1991  ( c o m u n i c a c i ó n  p e r s o n a l )  también  a f i r m ó  que no 
e x i s t e  esta enfermedad en el p a í s .  
La prueba de x2 ( j i  cuadrado)  a p l i c a d a  a  l o s  datos de 
" n o s e m i a s i s "  muestra un v a l o r  encontrado de 1 4 . 5 1  que es mayor que 
2 . 3 7  que es el valor  t a b u l a d o  y  para " a c a r i o s i s "  se obtuvo un valor  
de 1 . 7 9  el c u a l  es menor que el t a b u l a d o  de 2 . 3 7 .  Según Achaerandio  
( 1 9 8 9 ) ,  cuando el v a l o r  observado es mayor que el t a b u l a d o  e x i s t e  
r e l a c i ó n  entre l a s  v a r i a b l e s  consideradas ,  m i e n t r a s  que cuando el  
valor observado es menor que el tabulado no e x i s t e  r e l a c i ó n  entre 
l a s  v a r i a b l e s  consideradas.  
El a n á l i s i s  de l a  prueba a p l i c a d a  a  l o s  datos de " n o s e m i a s i s "  
demuestra que e x i s t e  una r e l a c i ó n  entre l a s  c o n d i c i o n e s  de l o s  
a p i a r i o s  y  l a  presencia  de l a  enfermedad ,  l o  c u a l  e x p l i c a  el a l t o  
porc e n t a j e  de i n f e c c i ó n .  
Para " a c a r i o s i 5 "  esta misma prueba i n d i c a  que no hay r e l a c i ó n  
en tre l a s  c o n d i c i o n e s  de l o s  a p i a r i o s  y  l a  p r e s e n c i a  del  ácaro,  l o  
1  
David  De Jong,  Consultor de l a  FAO para El S a l v a d o r .  
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que se c o n f i r m a  con el menor porcentaje  de i n f e c c i ó n  
1  
1  
1  
1  
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CONCLUSIONES 
En l o s  cuatro Departamentos de l a  Zona O r i e n t a l  se d e t e r m i n ó  
l a  p r e s e n c i a  de " n o s e m i a s i s "  y  " a c a r i o s i s " ,  no a s í  " v a r r o a s i s " .  
La " n o s e m i a s i s "  es l a  enfermedad más a m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d a  
y  con mayor p o r c e n t a j e  de i n f e c c i ó n  en l a  Zona O r i e n t a l .  
Las p r á c t i c a s  de manejo que se real  i z a n  en l o s  a p i a r i o s  
i n f l u y e n  en l o s  d i f e r e n t e s  porcentajes de i n f e s t a c i ó n  de l a s  
enfermedades encof t tradas.  
La humedad r e l a t i v a  y  l a  a l t i t u d  del lugar  donde se u b i c a n  l o s  
a p i a r i o s ,  no se consider-an  factor-es  determinantes  en l a  
d i s t r i b u c i ó n  
encontr-adas.  
y  grado de i n f e s t a c i ó n  de l a s  enfermedades 
El número y t i p o  de c o l m e n a  de l o s  a p i a r i o s  tampoco d e t e r m i n a  
l a  p r- e s e n � i a  y  d e s a r r o l l o  de estas  enfermedades.  
El inadecuado c o n t r o l  de enfermedades y el t r a s l a d o  de l o s  
a p i a r- i o s  de un l u g a r  a  otro  por p a r t e  de l o s  a p i c u l t o r e s ,  
posib lemente  
" a c a r i o s i s " .  
i n f l u y a n  en l a  d i s e m i n a c i ó n  de " n o s e m i a s i s "  y  
7 1  
RECOMENDACIONES 
Debido  a  que en esta i n v e s t i g a c i ó n  no se d e t e r m i n ó  l a  
p r e s e n c i a  de " v a r r o a s i s " ,  deben hacerse muestreos p e r i ó d i c o s  
a p l i c á n d o s e  d i f e r e n t e s  métodos. 
Que se de una mayor a s i s t e n c i a  t é c n i c a  sobre enfermedades de 
1 as at.iejas,  espec. i al  mente de "nosemi asi  s  II y II ac ar i osi s " .  
T e c n i f i c a r  l a s  c o l m e n a s ,  ya qu e en l a  forma r ú s t i c a  es d i f í c i l  
el control  de l a s  enfermedades.  
Revisar y  hacer muestreos p e r i ó d i c o s  en l a s  c o l m e n a s  a  f i n  de 
d i a g n o s t i c a r  l a  p r e s e n c i a  de enfermedades para e v i t a r  su d e s a r r o l l o  
y  p r o p a g a c i ó n .  
Real i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  s i m i l a r e s  sobre estas enfermedades en 
l a s  demás zonas del p a í s .  
ACHERANDID, L .  1989.  
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DO 
MAPA DE EL SALVADOR MOSTRANDO LA ZONA ORIENTAL (AREA SOMBREADA) .  
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AMEXO Nº 2 COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOS 
MUNICIPIOS MUESTREADOS EN LA ZONA ORIENTAL 
DEPARTAMENTO DE USULUTAN 
t,JC:• MUNICIPIO LATITUD LONGITUD 
1 USULUTAN 13°20'7" N 86°26'4" W 
2 JIQUILISCO 13°19'6" N 88°34'2" W 
3 SANTA ELENA 13°23'0" N 88°24'9" W 
4 OZATLAN 13°23'0" N 88°30'4" W 
5 SA�J DIONISIO 13°17'1" N 88°17'6" W 
{3 EREGUA YQUIN 13°20'7" N 88°23'3ª W 
-r JUCUAPA 13°31'1"  N 88°23'2ª W I 
6 ESTANZUELAS 13°38'6" N 88°29'8" W 
9 EL TRIUNFO 13°33'7" N 88°26'8" W 
1 0  SAN BUENAVENTURA 13°32'5" N 88°23'2" W 
1 1  SANTIAGO DE MARIA 13°29'1" N 88°28'2" W 
1 2  ALEGRIA 13°30'5" N 88°29'5" W 
1 3  TECAPAN 13°27'3" N 88°29'5" W 
1 4  CALIFORNIA 13°26'3" N 88°27'5" W 
1 5  BERLIN 130-29•9• N 88°31'9" W 
1 6  MERCEDES UMAt�A º13°33'8" rJ 88°29'6" W 
1 7  SAN FRANCISCO JAVIER 13°25'2" N 88°34'2ª W 
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(  CONTINU.ACION) 
DEPARTAMEMTO DE SAM MIGUEL 
N° fl·'lUNICIPIO LATITUD LONGITUD 
1 SAN MIGUEL 13°29'1" N 88°10'7" W 
2 CIUDAD BARRIOS 13°46'1" N 88°16'6" W 
3 CHAPEL TIQUE 13°38'2" N 88°16'1" W 
4 MONCAGUA 13°32'1" N 88°15'6" W 
5 CHIRILAGUA 13°13'3" N 88°08'4" W 
e COMACARAN 13°31'9" N 88°03'8" W 
7 CHINAMECA 13°31'0" N 88°21'0" W 
8 NUEVA GUADALUPE 13°32'1" N 88°21'2" W 
9 SAN RAFAEL ORIENTE 13°22'9" N 88°21'2" W 
1 0  LOLOTIOUE 13°33'5" N 88°21'3" W 
1 1  SAN JORGE 13°25'0" N 88°20'8" W 
1 2  SESORI 13°43'4" N 88°22'0" W 
1 3  SAN LUIS DE LA REINA 13°49'0" N 88°21'1" W 
1 4  CAROLINA 13°51'3" N 88°18'8" W 
1 5  SANGERARDO 13°48'7" N 88°24'9" W 
1 13  SAN ANTONIO 13°48'2" N 88°16'8" W 
ANEXO Nº 2 (CONTINUACION) 
DEPARTAMENTO DE MORAZAN 
8 3  
NQ MUNICIPIO LATITUD LONGITUD 
1 SAN FRANCISCO GOTERA 13°42'0ª N 88°06'4' W 
2 JOCO RO 13°36'0" N 88°01'7" W 
3 GUATAJIAGUA 13°40'1
11 
N 88°12'7" W 
4 SAN CARLOS 13°-39'1" tJ 88°05'9ª W 
5 CHILANGA 13°43'5" N 88°07'2" W 
6 SOCIEDAD 13°42'º1" N 88°00'5" W 
7 EL DIVISADERO 13°36'1" N 88°03'2ª W 
8 SENSEMBRA 13°40'6" N 88°10'3" W 
g O SIC ALA 13°48'6" rJ 88°09'4" W 
1 0  CACAO PERA 13°46'6" N 88°04'8ª W 
1 1  CORINTO 13°48'8" N 87°58'2" W 
1 2  YOLOAIQUIN 13°46'6ª N 87°07'5
1 
W 
1 3  DELICIAS DE CONCEPCION 13°47'7" N 88°08'6" W 
1 4  GUALOCOCTI 13°49'4" N 88°12'8" W 
1 5  SAN SIMON 13°50'3ª N 88°13'9" W 
ANEXO Nº 2 (CONTINUACION) 
DEPARTAMENTO DE LA UNION 
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Nº MUNICIPIO LATITUD LONGITUD 
1 LA UI\JION 13°20'3" N 87°50'7ª W 
2 SAN ALEJO 13°34'6" N 87°57'3" W 
3 YUCUAIQUIN 13°33'0" N 87°00'2" W 
4 CONCHAGUA 13°18'9ª N 87°52'1" W 
5 INTIPUCA 13°11 '9" N 88°03'3' W 
6 SANJOSE 13°30'8" N 87°53'9" W 
7 EL CARMEN 13°21 '5" N 88°00'0" W 
6 BOLIVAR 13°44'6" N 87°52'2" W 
e SANTA ROSA DE LIMA 13°37'5" N 87°53'5' W 
1 0  PASAQUINA 13°35'4" N 87°50'4" W 
1 1  NUEVA ESPARTA 13°47'2ª N 87°50'1' W 
1 2  EL SAUCE 13°40'2" N 87°47'9" W 
1 3  CONCEPCION DE ORIENTE 13°47'5" N 87°42'8" W 
1 4  PO LOROS 13°48'8" N 13°48'8" N 
' 
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ANEXO No. 3. UBICACJON GEOGHAFICA DE WS MUNICIPIOS Ml.JSJRE.ADOS 
DEPARTAMENTO DE USUUJf AN. 
(Cffia.JLOS NEGROS) 
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ANEXO No. 5. UBJCACJON GEOGRAFICA DE LOS MUNICIPIOS MlJESIBEAOOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE MORA2'AN. 
(CITTCULOS NEGROS) 
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ANEXO No. 6. UQICACTON GEOGRAACA DE WS MUNICIPIOS MUESTREADOS EN EL �� 4 
DEPARTAMENTO DE LA UNION. (({ & I o D� l. '1 / 
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AN E X O  N o .  7  
8 9  
C O N S T I T U Y E N T E S  Y  FORMA OE U S O  DE UN C O LADOR  DE 
AB E JA S  (  S E G U N  DE J O N G ,  1 9 8 6  ) .  
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ANEXO Nº 8 NUMERO Y TIPO DE APIARIOS MUESTREADOS CON O SIN 
.  A S I S T E N C I A  T E C N I C A .  
APIARIOS APIAR!OS APIARIOS CON APIARIOS SIN 
DEPARTAMENTO RUSTICOS MODERNOS ASISTENCIA ASISTENCIA 
TECNICA TECNICA 
USULUTAN 15  18  4 29 
SAN MIGUEL 20 23 5 38 
MORAZAN 20 12 1 0  22 
LA UNION 17 15 1 31 
T O T A L  72 68 20 120 
-::, 1 
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V A C U O L A  
P A R E D  
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M E M B R A N A  
C I T O P L A S M I C A  
F' Í L A M E N T O  P O L A R  
8 
A .  V I S T A  M I C R O S C O P I C A  D E ·  E S P O R A S  D E  N o s e m o  �  
B  • .  E S P O R A  A U M E N T A D A  
Según Sepul veda Gi  1  ·  (  1 9 8 3 ) .  
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ANEXO No. 1 0 .  V ISTA  DE UNA SECCION DE TRAQUEA DE UNA ABEJA 
ATACADA POR A c a r a p i s  woodi EN DIFERENTES 
ESTADOS DE DESARROLLO ( s i n  e s c a l a ) .  
Según Marcenara ( 1 9 8 6 ) .  
93  
M  ETAPODOSOMA 
PATAS 
- - - C E R D A S  
ANEXO No. 1 1 .  VISTA DORSAL DE A c a r a p i s  woodi ( s i n  e s c a l a )  
Según Cornejo y Rossi { 1 9 7 5 ) .  
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PATAS 
PALPOS 
/_ O U E L I C E R O S  
P R O P O D O S O M A  
ME T A P O D O S O M A  
ANEXO No. 1 2 .  V I S T A  VENTRAL DE Varroa j a c o b s o n i ,  AGENTE 
CAUSAL DE VARROASIS ( s i n  e s c a l a ) .  
Según De Jong < 1 9 8 6 ) .  
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ANEXO Nº  1 4 .  
9 6  .  
EJEMPLO DE CADA UNO DE LOS PASOS REALIZADOS EN EL 
A N A L I S I S  E S T A D I S T I C O  
L o s  r e s u l t a d o s  d e  x2 ( j i  c u a d r a d o )  se  o b t u v i e r o n  d e  l a  s i g u i -  
e n t e  m a n e r a :  s e  c o n t a b i l i z ó  e l  n 6 m e r o  d e  m u e s t r a s  p a r a s i t a d a s  y  n o  
p a r a s i t a d a s  p o r  D e p a r t a m e n t o ,  l a s  c u a l e s  se  c o l o c a n  e n  un  c u a d r o  d e  
d o b l e  e n t r a d a ,  a s í  p o r  e j e m p l o  e n  C u a d r o  Nº  7 ,  e l  n  ú  me r o d e  
m u e s t r a s  c o n  " n o s e m i a s i s "  e s  2 7  y  no p a r a s i t a d a s  6 ,  y  e l  t o t a l  d e  
m u e s t r a s  a n a l i z a d a s  d e  3 3 .  Se  c a l c u l a  e l  v a l o r  e s p e r a d o  p a r a  l a s  
m u e s t r a s  p a r a s i t a d a s  y  no p a r a s i t a d a s ,  m u l t i p l i c a n d o  e l  n 6 m e r o  d e  
m u e s t r a s  o b s e r v a d a s  e n  c a d a  D e p a r t a m e n t o .  E s t e  r e s u l t a d o  s e  d i v i d e  
e n t r e  e l  t o t a l  d e  m u e s t r a s  o b s e r v a d a s ,  e s t o  e s :  p a r a  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  U s u l u t á n  s e  t i e n e  
33 X 1 1 9  =  3927 /  140 = 2 8 . 0 5 ;  
q u e  e s  e l  v a l o r  e s p e r a d o .  L u e g o  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e  e s a  
m a n e r a  se  l e s  a p l i c a  l a  f ó r m u l a  s i g u i e n t e :  
r  e  
I:  I:  
r = l  c = l  
( f o  
f e  
9 7  
d o n d e  
i  ,  
r  c  
i n d i c a  q u e  h a y  q u e  s u m a r  e l  
c o c i e n t e  s o b r e  a m b o s  r e n g l o n e s  
y  c o l u m n a s .  
f o =  n ú m e r o  o b s e r v a d o  e n  u n a  c a t e g o r í a  d a d a .  
f e =  n ú m e r o  e s p e r a d o  e n  e s a  c a t e g o r í a  
Al e f e c t u a r  l o s  c á l c u l o s  s e g ú n  e s t a  f ó r m u l a  c o n  l o s  d a t o s  
o b t e n i d o s  de  " n o s e m i a s i s "  se  o b t i e n e  un  v a l o r  o b s e r v a d o  d e  x2 = 
1 4 . 5 1 .  L u e g o  s e  b u s c a  e l  v a l o r  t a b u l a d o  c o n  3  g r a d o s  d e  l i b e r t a d .  
S e g ú n  H o b e r t  &  R u n y o n  ( 1 9 7 3 ) ,  p a r a  o b t e n e r  l o s  g r a d o s  d e  l i b e r t a d  
( g l )  se  t i e n e  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a :  
r = l  c = l  
d o n d e  
gl = ( r - 1 )  ( e  -  1 )  
gl = g r a d o s  d e  l i b e r t a d  
r  =  n ú m e r o  d e  c l a s i f i c a c i ó n  ( h i l e r a s )  
e =  n ú m e r o  d e  g r u p o s  ( c o l u m n a s )  
a p l i c a d a  a  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  
gl  = (  r  -  1 )  
g l  =  ( 4  -  1 )  
gl = ( 3 )  ( 1 )  
gl  = 3  
Se  b u s c a  e n  l a s  t a b l a s  de  x2 e l  v a l o r  t a b u l a d o  c o n  3  g r a d o s  d e  
l i b e r t a d  y  0 . 5  d e  s i g n i f i c a c i ó n ,  o b t e n i é n d o s e  u n  v a l o r  d e  2 . 3 7 .  
( e  -  1 )  
( 2  -  1 )  
